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ilme	 kasvoillaan.	 Hän	 on	 pukeutunut	 edvardiaanisen	 muodin	 mukaiseen	 pitkään	 ja	 peittävään	
mekkoon	 ja	hänen	hiuksensa	on	koottu	päälaelle	muhkeaan	nutturakampaukseen.	Kuva	on	otettu	
studiossa	 ja	 lavasteena	hänen	 vierellään	on	 avonainen	 kirja.1	 Tyylinsä	perusteella	 nainen	 voisi	 olla	




on	Halide	 Edib	 (1884–1964),	 joka	 oli	 paitsi	 kirjailija	 ja	 naisliikevaikuttaja,	mutta	myös	 toimittaja	 ja	
koulutuksen	 kehittäjä.	 Hän	 syntyi	 ja	 eli	 Euroopan	 ja	 Lähi-idän	 suurvallan	 Osmanivaltakunnan	
pääkaupungissa	Istanbulissa,	joka	oli	paitsi	maantieteellisesti	mutta	myös	aatteellisesti	lännen	ja	idän	
–	Euroopan	 ja	Aasian	–	 solmukohta.	 Edib	oli	 osa	uutta	osmanimuslimien	 turkinkielistä	 koulutettua	
yläluokkaa,	 joka	 ihannoi	 länsimaita	erityisesti	Ranskaa	–	 ja	halusi	modernisoida	Osmanivaltakuntaa	




osmanimuslimit	 tunnetaan	 yleistävän	 kattotermin	 mukaan	 nuorturkkilaisina.	 Länsimaisesti	
koulutetuista	virkamiehistä	ja	sotilaista	muodostui	kuitenkin	1800-	ja	1900-luvun	taitteessa	salaseura	
ja	myöhemmin	 julkinen	 poliittinen	 puolue	 Yhtenäisyyden	 ja	 edistyksen	 komitea	 (İttihat	 ve	 Terakki	
cemiyeti),	 jonka	 jäseniä	 kutsuttiin	 unionisteiksi	 (ittihatçılar).	 Heidät	 tunnetaan	 etenkin	
englanninkielisessä	 tutkimuksessa	 puolueen	 lyhenteestä	 CUP	 (Committee	 of	 Union	 and	 Progress),	
mutta	tässä	pro	gradussa	kutsun	heitä	joko	unionisteiksi	tai	käytän	lyhennettä	YTK	(Yhtenäisyyden	ja	











tai	 puolueeseen	 kuuluneista	 henkilöistä.4	 Nuorturkkilaiset	 jatkoivat	 jo	 1800-luvulla	 alkanutta	
Osmanivaltakunnan	modernisaatiota,	joka	johti	turkkilaisen	kansallisidentiteetin	syntymiseen.	Heidän	
aatteellinen	 perintönsä	 jatkui	 myös	 Osmanivaltakunnan	 ydinalueista	 pohjalta	 vuonna	 1923	
perustetussa	Turkin	tasavallassa.5	
Naisten	 sosiaalisen	 aseman	 muuttaminen	 oli	 yksi	 nuorturkkilaisten	 keskeisiä	 tavoitteita.	 Heidän	
naisihanteensa	oli	moderni	koulutettu	nainen,	joka	oli	tasapuolinen	aviopuoliso	modernille	miehelle	
sekä	 hyvä	 äiti	 ja	 kasvattaja	 perheen	 lapsille	 –	 nainen	 nähtiin	 siis	 ensijaisesti	 perheen	 kautta.	
Perheihanne	 perustui	 länsimaiseen	 porvarilliseen	 perheideaaliin.	 Tällainen	 perhe	 oli	 kansakunnan	
tulevaisuuden	 ja	 menestyksen	 tae.6	 Perhe	 oli	 aikakauden	 osmanimuslimeille	 poliittisesti	 erittäin	
latautunut	aihe;		“keskeinen	polttopiste	idän	ja	lännen	välisille	jännitteille”	kuten	sosiologi	Alan	Duben	
ja	 yhteiskuntahistorioitsija	 Cem	 Behar	 osuvasti	 kiteyttävät	 teoksessaan	 Istanbul	 Households.7	
Nuorturkkilaisten	mielestä	 islamilaisen	 perhelain	 mahdollistavat	 tavat	 kuten	 polygynia	 eli	 miesten	
moniavioisuus	tai	järjestetyt	avioliitot	olivat	haitaksi	paitsi	naisille,	mutta	myös	turkkilaiselle	perheelle	
ja	 ne	myös	 tahrasivat	 Osmanivaltakuntaa	 lännen	 silmissä.8	 Uusien	 perhearvojen	 toteuttaminen	 ja	
naisten	 aseman	 parantaminen	 alkoi	 usein	 jo	 uudistusmielisten	 omista	 perheistä:	 he	 panostivat	
tytärten	koulutukseen	ja	paheksuivat	moniavioisuutta	ja	järjestettyjä	avioliittoja.9	
Halide	 Edib	 oli	 osa	 Osmanivaltakuntaa	 uudistavia	 nuorturkkilaisia	 ja	 hän	 tunsi	 useita	 unionistien	
keskeisiä	henkilöitä	sekä	kulttuurin	että	poliitiikan	piiristä.	Nuorturkkilaisvallankumouksen10	 jälkeen	
Edib	 työskenteli	 toimittajana	 sekä	 kirjoitti	 useita	 romaaneja.	 Kontaktiensa	 avulla	 hän	 pääsi	 myös	
muokkaamaan	yhteiskuntaa	koulutuksen	saralla	kouluttamalla	tulevia	opettajia	ja	näin	uudistamaan	
naisten	 koulutusta.	 Hän	 oli	 myös	 yksi	 nationalistisen	 naisjärjestön	 Teali-i	 Nisvanin	 (Naisten	




















työpanoksellaan	 hoitajana	 sekä	 propagandistisena	 puhujana	 ja	 toimittajana.	 Hän	muutti	 kuitenkin	
miehensä	Adnanin	kanssa	pois	Turkista	vuonna	1925	tai	1926	ja	palasi	maahan	vasta	Mustafa	Kemal	
Atatürkin	kuoleman	jälkeen	1939.12		
Maanpakonsa	 aikana	 Edib	 jatkoi	 kirjailijan	 uraansa	 julkaisemalla	 kirjoja	 englanniksi:	 näistä	
ensimmäinen	oli	vuonna	1926	Britanniassa	 julkaistu	Memoirs	of	Halide	Edib	 (1926),	 johon	keskityn	
tässä	 työssä.	 Muistelmateoksessa	 Edib	 kuvailee	 lapsuuttaan	 ja	 nuoruuttaan	 sekä	 omaa	 uraansa	
vuoden	 1908	 nuorturkkilaisvallankumouksesta	 ensimmäisen	 maailmansodan	 loppuun	 saakka.	
Tutkimani	teos	käsittää	noin	33	vuotta	(1885–1918)	Halide	Edibin	elämästä	sekä	myös	jonkin	verran	
Osmanivaltakunnan	poliittista	historiaa	1800-luvun	alusta	 lähtien.	Historiallisen	 taustan	avulla	Edib	







w Miten	 hän	 rakentaa	 muistelmissa	 itäiseen	 ja	 läntiseen	 kasvatukseen,	 koulutukseen	 ja	
avioliittoon	liittyviä	identiteettejä	ennen	uransa	alkua?	
Halide	Edib	on	edelleen	hyvin	tunnettu	nationalistinen	kirjailija	Turkissa	ja	hänen	uraansa	on	tutkittu	



















Turkissa	 Edibin	 itse	 turkiksi	 kääntämänä	 vasta	 1950-luvulla.15	 	 Keskityn	 kuitenkin	 pro	 gradussani	
pääasiassa	ensimmäiseen	muistelmateokseen,	koska	haluan	keskittyä	sodan	sekä	Edibin	 ja	Kemalin	




säilyttääkseen	 jotain	yhteisöä,	he	ovat	 tavallaan	tekemässä	 'historiaa'.	Mutta	samalla	he	tekevät	myös	
retorisia	toimia:	he	oikeuttavat	omia	näkemyksiään,	ylläpitävät	maineitaan,	kiistävät	muiden	kuvauksia,	
kostavat	 vanhoista	 vääryyksistä,	 tuovat	 julki	 kulttuurista	 tietoa	 ja	 kehittävät	 suotavia	 tulevaisuuksia,	
muiden	muassa.”	16	
Kirjallisuudentutkijat	Sidonie	Smith	ja	Julia	Watson	kirjoittavat	osuvasti	omaelämäkerran	kirjoittajan	
monista	 mahdollisista	 motiiveista	 ja	 tavoitteista	 teoksessaan	 Reading	 Autobiography.	 Vaikka	




kirjoittaessa	 kirjoittaja	 luo	merkityssiltoja	 eri	 elämäntapahtumien	 ja	 kokemusten	 välille	 perustuen	
ensisijaisesti	muistiinsa.	Kirjoittaja	tähyilee	menneisyyteensä	ja	etsii	merkityksiä	kirjoittamishetkestä	
katsoen:	hän	katsoo	omaan	menneisyyteensä	ja	sen	historialliseen	aikaan	ja	kontekstiin,	mutta	hän	
on	kuitenkin	aina	osa	 kirjoittamishetken	aikaa	 ja	 kontekstia.	Vaikka	kirjoittaja	 kuvaa	elämäänsä,	 ei	
kirjoitettu	ole	kuitenkaan	sama	kuin	eletty,	vaan	se	on	muistiin	perustuva	kuvaus	eli	representaatio	
tuosta	ajasta	hänen	henkilökohtaisten	kokemuksiensa	kautta	kuvailtuna.	Tämän	vuoksi	muistelmien	
















kirjoittamisajankohdassa	 elävän	 kirjoittajan	 tulkintoja	 siitä	 historiallisesta	 ajasta,	 jota	 tämä	 kuvaa	
muistelmissa.17		
Omaelämäkerrallisessa	 kirjoittamisessa	 kirjoittajan	 itsestään	 käyttämä	 pronomini	 ”minä”	 on	 usein	
näennäisesti	 eheä	 ja	 kokonainen	 subjekti	 teoksen	alusta	 loppuun,	mutta	 tarkemmin	katsottuna	 se	
kätkeekin	sisäänsä	eri	aikatasoja	ja	on	oikeastaan	muuttuva	ja	moniääninen	kokonaisuus.	Smithin	ja	
Watsonin	mukaan	"voimme	kenties	parhaiten	lähestyä	elämänarratiivia	-	-	liikkuvana	maalina,	sarjana	
vaihtuvia	 itseen	 viittaavia	 käytänteitä,	 jotka	 menneisyyteen	 liitettyinä	 peilaavat	 identiteettiin	
nykyisyydessä".18	Nykyisyys	tarkoittaa	juuri	kirjoittamishetkeä,	joka	on	kirjoittajan	kiintopiste	hänen	
kuvaillessa	 menneisyyttään	 ja	 identiteettiensä	 kehittymistä.	 Seuraan	 Smithin	 ja	 Watsonin	 neuvoa	
tässä	 työssä	 analysoidessani	 Edibin	 muistelmista	 lukemiani	 identiteettejä.	 Olen	 ottanut	 heiltä	
henkilöhistoriallisen	 analyysini	 avuksi	 käsitteitä,	 joiden	 avulla	 pyrin	 pureutumaan	 näihin	
omaelämäkerrallisen	 kerronnan	 aika-	 ja	 paikkaulottuvuuksiin	 ja	 minuuden	 moninaisuuteen.	
Tärkeimmät	käsitteeni	ovat	kertova	minä	ja	kerrottu	minä,	joiden	avulla	voin	eritellä	menneisyyttä	ja	
kirjoittamisajankohtaa,	 jotka	muistelmissa	 lomittuvat	 ja	 kietoutuvat	 toisiinsa	omaelämäkerronnalle	
ominaisesti.19	 Kertovan	minän	 avulla	 analysoin	 tekstin	 kerrontahetkeä	 ja	 -paikkaa,	 joka	 on	 Edibin	
muistelmien	tapauksessa	Iso-Britannia	vuonna	1925.	Kerrotun	minän	avulla	taas	analysoin	varsinaista	
muistelmissa	 kerrottua	 ja	 kuvailtua	 aikaa	 ja	 paikkaa	 eli	 Osmanivaltakuntaa	 1800-	 ja	 1900-luvun	
taitteessa.	 Kertova	 ja	 kerrottu	minä	ovat	 usein	 sama	Edib,	 joka	 kertoo	elämästään	minäkertojana,	
mutta	paikoittain	nämä	kaksi	minää	eriytyvät	toisistaan.	
Olen	 käyttänyt	 pro	 gradussani	 henkilöhistoriallista	 lähestymistapaa	 analysoidessani	 muistelmia,	
mutta	 lisäksi	 kirjallisuudentutkimus	 antaa	 myös	 hyödyllisiä	 näkökulmia	 ja	 käsitteitä.	
Omaelämäkerrallinen	 kirjoittaminen	 muistitiedon	 ja	 kaunokirjallisuuden	 rajoilla	 häilyvänä	
kirjoittamisen	 lajina	 käyttää	 samoja	 konventioita	 kuin	 omaelämäkertaa	muistuttava	 autofiktiivinen	
kirjallisuus.	 Vaikka	 elämäkerralliseen	 kirjoittamiseen	 liittyy	 "vankasti	 totuuden	 vaade",	 kuten	












osmanimuslimien	 uudistusmielistä	 ylä-	 ja	 ylempää	 keskiluokkaa.	 Kuten	 Leskelä-Kärki	 toteaa,	 on	
henkilöhistoriallisessa	kirjoittamisessa	haastavaa	pohtia	juuri	tätä	yksilön	ja	yleisen	eli	yksilön	ja	hänen	
elämänsä	 aikakauden	 välistä	 suhdetta.21	 Mielestäni	 valitsemani	 yhdistelmä	 henkilöhistoriaa	 sekä	
sosiaalihistoriaa	antaa	hyvän	pohjan	tutkia	sekä	yksilöä	että	sitä	historiallista	aikaa	ja	kontekstia,	jossa	
hän	eli.	
Määrittelen	 tässä	 tutkielmassa	 keskeisen	 identiteetin	 käsitteen	 Stuart	 Hallin	 tapaan	 yhden	 sijasta	
monena.	 Subjektilla	 ei	 ole	 yhtä	 pysyvää	 ja	 yhtenäistä	 identiteettiä,	 vaan	 se	 koostuu	 useista	
pirstoutuneista	identiteeteistä,	jotka	voivat	olla	toisiinsa	nähden	ristiriitaisia.	Minuus	ei	ole	siis	eheä	
vaan	muuttuu	jatkuvasti.	Identiteetti	ei	ole	yksi	ja	pysyvä,	vaan	ihmisellä	on	useita	identiteettejä,	jotka	
vaihtelevat	 tilanteesta	 toiseen.	 Identiteetit	 voivat	 liittyä	 esimerkiksi	 sukupuoleen,	 luokkaan,	
etnisyyteen,	 kansallisuuteen	 tai	 poliittisiin	 ideologioihin.	 Hallin	 mukaan	 ”täysin	 yhtenäinen,	
loppuunsaatettu,	varma	ja	 johdonmukainen	identiteetti	on	fantasiaa”.22	1800-luvulta	pitkälle	1900-
lukua	 kirjallisuudenlaji	 kehityskertomus	 (Bildungsroman)	 vaikutti	 kuitenkin	 omaelämäkerralliseen	
kirjoittamiseen	 ja	 toi	 siihen	 juuri	 tällaisia	 piirteitä:	 kehityskertomuksesta	 vaikutteita	 saanut	
omaelämäkerrallinen	 kirjoittaja	 rakentaa	 tekstissä	 yhdenmukaista	 kertomusta	 omasta	 elämästään	
kehittyen	lapsuudesta	aikuisuuteen	koulutuksen	avulla,	osana	laajempaa	yhteisöä	ja	kohti	porvarillista	
yhteiskuntaa.	 Sijoittaessaan	 omaa	 elämäänsä	 tällaiseen	 narratiiviin	 kirjoittaja	 tekstin	
kirjoittamishetkestä	 käsin	 valikoi	 ja	 siloittelee	 ristiriitaisia	 identiteettejään	 siistiksi,	 yhtenäiseksi	
kertomukseksi.23		
Smithin	 ja	 Watsonin	 mukaan	 omaelämäkerrassa	 kertoja	 tarkastelee	 kokemushistoriaansa	 sen	
hetkisten	 kulttuuristen	 diskurssien	 kautta.24	 Ympäröivien	 diskurssien	 kautta	 kirjoittaja	 muodostaa	
erilaisia	 identiteettejä,	 jotka	 ovat	 Hallia	 mukaillen	 osa	 jatkuvaa	 prosessia	 eli	 identifikaatiota.	
Prosessissa	identiteetit	muotoutuvat	erityisesti	representaation	eli	esittämisen	tai	kuvailun	kautta.25	
Identifikaatioprosessissa	 on	 siis	 merkityksellistä	 paitsi	 historiallinen,	 sosiaalinen	 ja	 alueellinen	
konteksti	 ja	 sen	 diskurssit,	 mutta	 myös	 identifikaation	 esitystapa	 ja	 yleisö.26	 Tekstissäni	 pyrin	
tarkastelemaan	 näitä	 kaikkia	 osana	 Halide	 Edibin	 identiteettien	 rakentumista.	 Halide	 Edib	 on	
kirjoittanut	muistelmateoksensa	tiettynä	ajankohtana,	rajaten	sitä	tietoisesti	ja	tiedostamatta.	Hänen	









kirjoittamisajankohdan	 tilanteet	 ja	 ihmiset.	 Vaikka	 muistelmissa	 eletään	 menneisyydessä	 ja	
muistoissa,	on	tutkimuksen	kohteena	silti	Halide	Edibin	vuonna	1926	julkaistu	teos.		
1.3.	Muistelmateos	ja	orientalistinen	yleisö		
Edibin	muistelmateosta	 tutkiessa	 olen	 ottanut	 huomioon	 teoksessa	 käsitellyn	 ajan	 ja	 paikan	 –	 eli	
Osmanivaltakunnan	 1800-luvulta	 1910-luvulle	 –	 lisäksi	myös	 teoksen	 kirjoittamisen	 ajankohdan	 ja	




pääkaupungissa.	 Orientalismi28	 vaikutti	 vahvasti	 vielä	 1900-luvun	 alun	 brittiläisessä	 imperiumissa	
siihen,	 millä	 tavalla	 brittilukijat	 lähestyivät	 teosta	 ja	 sen	 kirjoittajaa.	 Orientalistinen	 kiinnostus	 oli	
ylipäänsä	 luonut	otolliset	markkinat	orientista	kirjoittaville.	Taidehistorioitsija	Reina	Lewis	kirjoittaa	
kirjassaan	Rethinking	Orientalism	viidestä	naisesta,	jotka	käyttivät	tätä	itämaisiin	naisiin	kohdistunutta	
kiinnostusta	 hyväkseen	 kirjoittamalla	 tai	 kertomalla	 omasta	 elämästään	 tai	 muiden	 elämästä	
Osmanivaltakunnan	ulkopuoliselle	yleisölle.29		
Jo	 1700-luvulta	 lähtien	 oli	 Iso-Britanniassa	 julkaistu	 Osmanivaltakuntaan	 matkustaneiden	
eurooppalaisten	miesten	 ja	 naisten	 kirjoittamia	 romaaneja,	matkakertomuksia	 sekä	muita	 teoksia	
alueeseen	 ja	 sen	 asukkaisiin	 liittyen.	 Lewisin	mukaan	 aluksi	 eurooppalaiset	 ja	 1800-luvun	 lopussa	
paikalliset	 naiskirjoittavat	 erikoistuivat	 niin	 kutsuttuun	 haaremikirjallisuuteen,	 joka	 perustui	
uteliaisuuteen	sukupuolitetusti	eristettyjen	osmanikotien	haaremien	elämäntyylistä.	Naiskirjoittajilla	
oli	 mahdollisuus	 toimia	 silminnäkijöinä	 miehiltä	 suljetussa	 elämänpiirissä.	 Eurooppalaista	
orientalistista	mielikuvitusta	kiihottivat	käsitykset	haaremista	eroottisesti	latautuneena	ja	miehiseltä	
katseelta	salattuna	paikkana.30	Esimerkiksi	skotlantilainen	toimittaja	Grace	Mary	Ellison	totesi	vuonna	




















Ellison.	Edibin	muistelmat	 solahtivat	 sujuvasti	haaremikirjallisuuteen,	 jonka	 lukijakunta	oli	 tottunut	
orientalistisiin	kuvauksiin	itäisistä	ihmisistä	ja	joka	vertasi	saman	genren	uutta	materiaalia	aiemmin	
lukemaansa.	 Suljettu	 perhe-elämä	 kiinnosti	 lukijoita,	 ja	 myös	 Edib	 kuvailee	 muistelmissaan	
etnografiseen	tyyliin	elämänmenoa	erityisesti	kertoessaan	omasta	lapsuudestaan.32	
Haaremista	 ja	 itämaisesta	 elämästä	 kirjoittavat	 osmaninaiset	 olivat	 länsimaalaisesti	 koulutettuja	 ja	
kielitaitoisia,	 joten	he	tiedostivat	millaisia	stereotypioita	heihin	kohdistui	Euroopassa.	Yläluokkaiset	
osmaninaiskirjoittajat	 haastoivat	 näitä	 odotuksia.33	 Ellison	 antaa	 kirjassaan	 Halide	 Edibille	
mahdollisuuden	tavoittaa	englantilaisia	lukijoita:	




heitä	yrittämään	hälventää	se	 ikävä	 ilmapiiri,	 jonka	tuon	sanan	väärä	merkitys	on	 langettanut	elomme	
ylle.	Kerro	heille	mitä	elämäntapamme	oikeasti	on.”34		
Ellisonin	 englantilaisille	 välittämä	 viesti	 Edibiltä	 on	 yksinkertainen:	 haaremin	 sijasta	 pitäisi	 puhua	
kodista,	koska	haaremiin	 liittyy	väärinymmärryksien	painolasti.	 ’Ikävä	 ilmapiiri’	 liittyy	orientalistisiin	
mielikuviin,	 jotka	 eivät	 vastanneet	 naisten	 koettua	 todellisuutta.	 Edib	 puhuu	 yleisesti	 kaikkien	
turkkilaisten	naisten	puolesta,	mikä	ei	ota	huomioon	luokan	vaikutusta.	Yläluokkaisen	Edibin	elämä	oli	



























useita	 imettäjiä	 sekä	oma	palvelija.	Äidillä	 oli	 nuoresta	 iästään	huolimatta	 jo	 yksi	 tytär	 aiemmasta	
avioliitosta,	 joka	 oli	 päättynyt	 äidin	 isän	 eli	 Edibin	 isoisän	 tahdosta	 eroon.	 Äidin	 toinen	 avioliitto	
solmittiin	naapurustoon	muuttaneen	palatsisihteeri	Edib	beyn	kanssa	”hienovaraisen	ikkunaflirttailun	
jälkeen”38,	minkä	tulkisen	viittaavaan	avioliiton	olleen	järjestetty.	Edibin	mukaan	Edib	bey	suhtautui	
tytärpuoleensa	Mahmoureen	 yhtä	 rakastavasti	 kuin	myöhemmin	 syntyneisiin	 omiin	 lapsiinsa	 ja	 oli	
hyvissä	väleissä	Mahmouren	isän	Ali	Shamil	pashan39	kanssa.40		
Halide	 Edibin	 isä	 Edib	 bey	 oli	 virkamies	 sulttaani	 Abdülhamid	 II:n	 hovissa	 ja	 sihteeri	 sulttaanin	
henkilökohtaisessa	 rahakammiossa.41	 Edib	 bey	 oli	 kotoisin	 Osmanivaltakunnan	 Euroopan	 puolelta	
Salonikista42	 ja	 oli	 alun	 perin	 orpo.	 Hän	 sai	 mahdollisuuden	 parempaan	 elämään	 kun	 paikallinen	





























toisinaan	 hän	 myös	 yöpyi	 palatsin	 alueella.	 Ydinperheen	 yhteiselo	 päättyi	 varhain,	 kun	 äiti	 kuoli	
Haliden	ollessa	vasta	muutaman	vuoden	ikäinen.47		
Muistelmat	alkavat		Edibin	varhaislapsuudesta	ja	keskittyvät	hänen	äitiinsä	sekä	muuhun	perhepiiriin.	
Ensimmäisessä	 luvussa	 ”This	 is	 the	 story	 of	 a	 little	 girl”48	 Edib	 kuvailee	 ensimmäisiä	 elinvuosiaan	
muista	muistelmista	eriävän	kertojatyylin	avulla:	luvun	tapahtumat	kerrotaan	ulkopuolisen	kertojan	
eli	 hän-kertojan	 näkökulmasta,	 koko	 lopputeos	 puolestaan	 minä-kertojan	 avulla.	 Edib	 kertoo	
päätyneensä	tähän	kertojaratkaisuun,	koska	näin	varhaisen	elämänvaiheen	muistaminen	on	hankalaa:	
”useat	 äkilliset	 itsetiedostamisen	 hetket	 välähtävät	 hänen	muistiinsa,	 kun	 hän	 pohtii	 ensimmäistä	
tuntemustaan	 itsestä”.49	 Hän-kertojan	 käyttäminen	 mahdollistaa	 Edibille	 varhaisten	 muistikuvien	
upottamisen	 osaksi	 tarinaa,	 jolloin	 hän	 enemmän	 tai	 vähemmän	 tyylitellen	 ja	 dramatisoiden	 luo	
lähtökohdat	oman	elämänsä	tarinalle.	Hän	ei	voi	uskottavasti	kertoa	näin	varhaista	elämänvaihetta	
minäkertojan	varmuudella,	joten	käyttämällä	ulkopuolelta	tarkkailevaa	hän-kertojaa	Edib	etäännyttää	
sekä	 kertoja-Edibin	 että	 lukijan	 kerrotusta	 minästä	 eli	 lapsi-Edibistä.50	 Esimerkkinä	 eriyttävästä	
kertojatyylistä	on	kohtaus,	jossa	Edib	kuvailee	äitiä	ja	lapsi-Edibiä	seuraavasti:	
”Nainen	 jota	 hän	 kutsuu	 ‘äidiksi’	makoilee	 hämärässä	 hänen	 [lapsi-Edibin]	 vieressään	 isossa	 sängyssä,	
pukeutuneena	valkoiseen	pukuunsa	-	-	-	Tämä	äiti	on	mystinen	ja	levoton	olento	pikkutytölle.	Tyttö	pelkää	
äitiä,	äiti	 vetää	häntä	puoleensa,	 ja	 silti	 tuo	 tunne	nimeltään	kiintymys	ei	ole	vielä	 löytänyt	muotoaan	
hänen	 sydämessään;	 on	 ainoastaan	 kivulias	 tunne	 riippuvuudesta	 tähän	 äitiin,	 joka	 hiljaa	 hiipuu	 pois	
hänen	elämänsä	taustalta.”51	
Tulkitsen	 muistikuvan	 Edibin	 kaihoisana	 kuvauksena	 alkutekijöihinsä	 jääneestä	 äitisuhteesta.	
Dramatisoidussa	 hetkessä	 lapsi-Edibin	 ei	 vielä	 tiedosta,	 että	 äidiksi	 kutsuttu	 nainen	 olisi	 hänelle	



















eli	 käytännössä	 muistojen	 loppumiseen.	 Edib	 ilmaisee	 äidin	 kuoleman	 hyvin	 lakonisesti:	 hän	 ei	
yksinkertaisesti	enää	ole	nuoren	tyttärensä	elämässä.	Vaikka	äidin	menetys	on	hyvin	varhainen	asia	





naapuruston	 kreikkalaisnaisten	 pitämässä	 päiväkodissa,	 mutta	 hän	 muutti	 pian	 takaisin	 isoäidin	
huomaan	 synnyinkotiinsa.	 Äidin	 kuoleman	 jälkeen	 Edib	 kuvailee	 useaan	 otteeseen	 olleensa	
yksinäinen,	 mutta	 muutto	 vanhempien	 kodista	 isovanhempien	 taloon	 helpotti.54	 Tässä	 vaiheessa	
etäinen	 hän-kertoja	 vaihtuu	myös	minä-kertojaan	 ja	 kuten	 toisen	 luvun	 nimessä55	 todetaan,	 tästä	





oli	 arvokkaan	 aristokraattisen	 ja	 uskonnollisesti	 korkea-arvoisen	 suvun	 tytär	 ja	 kotoisin	 Istanbulin	
Euroopan	 puoleisesta	 kaupunginosasta	 Eyüpistä.	 Isoäiti	 piti	 lukemisesta	 ja	 myös	 kirjoitti	 tarinoita	
omaksi	 ilokseen.	 Isoisä	 oli	 alemmasta	 sosiaaliluokasta	 kuin	 vaimonsa,	 mutta	 oli	 asemansa	 vuoksi	
päässyt	 hyviin	 naimisiin.	 Rikkaiden	 isovanhempien	 taloudellinen	 asema	 oli	 kuitenkin	 heikentynyt	











Engingünin	mukaan	 isovanhemmat	 olivat	 kuvaus	 vanhan	 Turkin	 hyvistä	 puolista.58	 Tulkitsen	 häntä	
mukaillen	Edibin	muistelmien	lapsuuskuvauksen	sekä	hänen	isovanhempansa	–	erityisesti	isoäidin	–	
konkreettisena	 siteenä	 “vanhan	 ajan	 Turkkiin”59	 eli	 Osmanivaltakuntaan	 ennen	
nuorturkkilaisvallankumousta,	 useita	 sotia	 sekä	 tasavallan	 perustamista.	 Omaelämäkerrallisten	
muistelmien	 kirjoittaminen	 oli	 Edibin	 tapaan	 myös	 muille	 Osmanivaltakunnassa	 loppuaikoina	
syntyneille	 ja	 1900-luvun	 alun	myllerryksissä	 eläneille	 keino	 kurottaa	menneeseen	 ja	 ristiriitaiseen	
aikakauteen.	 Turkin	 tasavallan	 historiankirjoitus	 pyrki	 korostamaan	 1920-luvulla	 mustavalkoisesti	




koska	 isän	koti	oli	mallia	alafranga	 ja	 isovanhempien	alaturca,	oli	Edibin	“koti	oli	 kuin	eräänlainen	
pieni	esimerkki	valtakunnasta”.61	
Edibin	mukaan	 isoäiti	oli	 taikauskoinen	nainen	 ja	uskoi	 keijuihin,	 jotka	aiheuttavat	 ihmisille	pahoja	
asioita	 kuten	 sairauksia	 ja	muuta	 epäonnea.	 	 Isoäidin	maailmankuva	 oli	 paikallinen	 synkretistinen	
sekoitus	 islamia	 ja	 taikauskoa,	 mikä	 oli	 tyystin	 erilainen	 kuin	 Edibin	 isän	 länsimaalainen	 järki-	 ja	
tiedeperäinen	ajatusmaailma.	Edib	asettaa	muistelmissa	isoäidin	ja	isän	usein	vastakkain:	esimerkiksi	
Haliden	 sisaruksen	 sairastuessa	 isoäiti	 halusi	 kutsua	 selvännäkijä	 Arzié	 hanoumin	 kun	 taas	 isä	
länsimaista	lääketiedettä	edustavan	lääkärin.62	Tulkitsen	Edibin	käyvän	läpi	tämän	vastakkainasettelun	





talossa.	 Edibin	 mukaan	 länsimielisellä	 Edib	 beyllä	 oli	 selkeä	 visio	 siitä,	 että	 tytär	 kasvatettaisiin	
englantilaisittain,	 koska	 isän	 mielestä	 heidän	 kasvatustyylinsä	 oli	 syy	 maan	 menestyksen	 takana.	















Yksikään	 hyvä	muhamettilainen	 ei	 voisi	 käyttää	 niitä	 viheliäisiä	 kapistuksia.)	 --	 Hän	 [Halide]	 pukeutui	
talvisin	 lyhyisiin,	 tummansinisiin	 mekkoihin,	 jotka	 kaikki	 olivat	 Englannissa	 tehtyjä,	 sekä	 valkoiseen	
pellavaan	kesäisin.	Hänen	kätensä	ja	jalkansa	olivat	englantilaislasten	tapaan	paljaat,	mikä	järkytti	hänen	
isoäitiänsä	ja	hän	ahdistui,	ettei	tyttö	vain	vilustuisi.”64	
Edibin	 isän	 innostus	 englantilaiseen	 kasvatustyyliin	 osoittaa	 hänen	 olleen	 varsin	 tyypillinen	




Tällä	 Edib	 osoittaa,	 että	 vielä	 1800-luvun	 lopussa	 monietnisen	 yhteiskunnan	 sosiaaliset	 jakolinjat	
ylittivät	 länsimaiden	 ihannoinnin.	Vaikka	pukeutuminen	 länsimaalaisittain	oli	moderniuden	merkki,	
tekivät	 eri	 etnisten	 ryhmien	 väliset	 jännitteet	 ja	 erityispiirteet	 hattujen	 käytöstä	 muslimeille	
epäsopivaa.	Tekstistä	voi	lukea	rivien	välistä	myös	Edibin	oman	näkemyksen	1920-luvun	tilanteeseen	
Turkissa:	 tulkitsen	 ‘orjallisen	 imitoinnin’	 viittaavan	 ivalliseen	 sävyyn	 tasavallan	 reformipolitiikkaan.	
Itämaisten	 päähineiden	 kuten	 fetsien	 ja	 huntujen	 käyttö	 kiellettiin	 lailla	 vuonna	 1925	 eli	 samana	




















aiemmin	 jakautunut	 uskonnollisten	 yhteisöjen	 mukaan	 ja	 muslimilapset	 olivat	 käyneet	 koulua	
moskeijoiden	 ohessa	 ylläpidettävissä	 kouluissa.67	 Formaalin	 eli	 valtiollisesti	 organisoidun	 ja	
systemaattisen	 koulujärjestelmän	 perustaminen	 oli	 kuitenkin	 yksi	 keskeisimpiä	 uudistuskohteita	
Osmanivaltakunnan	Tanzimat-reformikaudella68	1800-luvulla,	koska	sekulaari	koulutus	nähtiin	syynä	
lännen	 edistykselle.	 Saadakseen	 lännen	 etumatkaa	 kiinni	 alkoi	 keskusvalta	 uudelleenorganisoida	
koulutusta	perustamalla	1839	alkaen	erilaisia	koulutuksesta	vastaavia	neuvostoja	ja	komissioita	sekä	
lopulta	 koulutusministeriön	 vuonna	 1866,	 joka	 asetti	 1869	 koulutuslailla	 valtiolliset	 koulut	 eri	
oppiasteille	 ja	niiden	vähimmäismäärän	valtakunnassa.69	Keskusvallan	säätelemä	massakoulutus	oli	
keskiössä	 myös	 monen	 muun	 eurooppalaisen	 valtion	 modernisaatiotoimissa	 asevelvollisuuden70	
lisäksi,	 joten	 Tanzimat	 ei	 ollut	 osmanien	 erityinen	 ja	 erillinen	 uudistusliike	 vaan	 osa	 laajempaa	
eurooppalaista	modernisaatiokehitystä.71	
Osmanimuslimiperheissä	 tyttöjen	 kouluttaminen	 ei	 ollut	 myöskään	 tavatonta,	 vaikka	 käytännössä	
tyttöjen	 koulutusta	 kehitettiin	 ja	 kouluja	 perustettiin	 kuitenkin	 jonkin	 verran	 poikien	 koulutusta	
jäljessä.72	 Urbaaneissa	 keskuksissa	 uudenlainen	 koulutus	 nähtiin	 yleensä	 hyödyllisenä	molemmille	
sukupuolille,	sillä	pojilla	oli	mahdollisuus	päästä	aikuisena	hyväpalkkaisiksi	virkamiehiksi	tai	sotilaiksi	
modernisoituvan	valtakunnan	tarpeisiin	ja	tytöistä	puolestaan	tulisi	oivia	kumppaneita	koulutetuille	
miehille	 sekä	 hyviä	 äitejä	 perheen	 lapsille.73	 Koulutuslaissa	 (1869)	 peruskoulutus	 määrättiin	
























oli	 kuitenkin	 myös	 edelleen	 moskeijojen,	 vähemmistöjen	 sekä	 lisäksi	 ulkomaalaisten	 tahojen	 –	
erityisesti	lähetysjärjestöjen	–	ylläpitämiä	kouluja	niin	tytöille	kuin	pojille.74	
Koulujen	 perustamisesta	 huolimatta	 osmanimuslimien	 eliittiperheiden	 tyttöjen	 koulutus	 tapahtui	
usein	kotona	kotiopettajien	johdolla,	mikä	oli	perusta	myös	Halide	Edibin	koulutukselle.	Edib	ei	käynyt	
lapsuudessa	tai	nuoruudessaan	lainkaan	valtiollisia	kouluja,	mutta	luokalleen	poikkeuksellisesti	hän	ei	





on	 se,	 että	 hän	 toi	 esiteltäväksi	 kuvakirjoja	 vieraillessamme	 hänen	 huoneistossaan.	 Se	 oli	 minulle	
erikoinen	tuntemus,	nuo	merkit	 ja	kuvat	joiden	kautta	uusi	maailma	yhtäkkiä	puhui.	Kirja	oli	kokoelma	
Afrikan	retkistä,	kenties	käännetty,	en	tiedä.	Mutta	hän	todella	 istui	 lattialle	 ja	 luki	meille	kertomukset	
sekä	selitti	kuvat.	-	-	Hallitsematon	halu	oppia	lukemaan	alkoi	tuona	päivänä	Afrikan	retkien	myötä.”76	
Katkelmassa	 Edib	 kuvailee	 ensimuistoaan	 liittyen	 kirjoihin	 ja	 lukemiseen.	 Hän	 on	 tekstissä	 noin	
viisivuotias	 ja	 isovanhempien	 talossa	 asunut	 entinen	 palatsinainen	 Teize77	 –	 hän	 oli	 ollut	 opettaja	
sulttaanin	 palatsissa	 –	 lukee	 Edibille	 ja	 muille	 talon	 lapsille	 kuvitettua	 kirjaa	 Afrikasta.	 Tarinat	 ja	
kuvitukset	eksoottisesta	ja	seikkailullisesta	Afrikasta	olivat	varmasti	jo	itsessään	lapsen	mielikuvitusta	
kutkuttavia,	 mutta	 nuorelle	 tytölle	 mullistavaa	 oli	 se,	 että	 erikoisten	 merkkien	 eli	 osmaniturkin	
kirjoittamiseen	 käytettävien	 arabialais-persialaisten	 kirjainten	 kautta	 pystyi	 pääsemään	 aivan	
uudenlaisiin	 maailmoihin.	 Edib	 toteaa,	 että	 muistikuva	 yhteisestä	 lukuhetkestä	 on	 jäänyt	 hänen	
mieleensä	 niin	 hyvin,	 koska	 tuosta	 hetkestä	 lähtien	 hän	 halusi	 päästä	 osaksi	 kirjainten	 kautta	
avautuvaa	maailmaa	eli	toisin	sanottuna	oppia	lukemaan.	Kirja	Afrikan	matkoista	oli	siis	alkusysäys	ja	
symboli	Edibin	opinjanoisuudelle	ja	sitä	kautta	hänen	sivistyneisyydelleen.	
Edib	 jatkaa	 saman	 sisäisen	 motivaation	 korostamista	 kertomalla,	 kuinka	 hän	 sai	 aloittaa	













mutta	oletettavasti	 se	 liittyy	 isän	ajatuksiin	 länsimaisesta	kasvatuksesta,	 koska	Edib	asettaa	 jälleen	
isän	ja	isoäidin	vastakkain:		
“‘Isäsi	ei	halua	sinun	oppivan	[lukemaan]	ennen	kuin	olet	seitsemän’,	hän	[isoäiti]	sanoi.	‘Se	on	typerää	
häneltä.	 Minä	 aloitin,	 kun	 olin	 kolme	 ja	 minun	 aikoinani	 seitsemän	 ikäiset	 lapset	 osasivat	 Koraanin	
ulkoa.’”79	
Katkelmassa	 isoäiti	 kertoo	 omasta	 kokemuksestaan	 ja	 vertailee	 isän	 ajatuksia	 oman	 lapsuutensa	
normeihin.	 Edibin	 oma	 koulunaloitus	 ajoittuu	 lähes	 isän	 ja	 isoäidin	 ihanteiden	 keskikohtaan,	 sillä	
Edibin	sai	 lopulta	suostuteltua	 isänsä	 ja	aloitti	koulunkäynnin	 jo	alle	kuusivuotiaana.80	Historioitsija	
Philipp	 Wirtzin	 mukaan	 yleinen	 osmanimuslimilasten	 koulunaloitusikä	 oli	 kuitenkin	 noin	 4–5-
vuotiaana,	joten	Edib	aloitti	opintonsa	suunnilleen	samaan	aikaan	kuin	suurin	osa	muistakin	koulua	








varsinaisesti	 kielen	 opiskelua	 sen	 merkityksen	 ymmärtämiseksi.	 Edib	 korostaa	 kuitenkin	
innokkuuttaan	 mainitsemalla	 koulunkäynnin	 ohessa	 tutustuneensa	 itsekseen	 aiemmin	 mainittuun	
Teizen	 Afrikka-kirjaan.	 Kirjan	 kieli	 oli	 kuitenkin	 vielä	 liian	 vaikeaa	 vasta	 opintojensa	 alkumetreillä	
olevalle	 tytölle.84	 Syynä	 oli	 se,	 että	 osmaniturkinkielistä	 kirjallisuutta	 ei	 voinut	 lukea	 ilman	
perinpohjaista	opetusta,	vaikka	sen	kirjoittamisessa	käytetty	arabialainen	kirjaimisto	olisikin	jo	ollut	
tuttu.	Puhuttu	osmaniturkki	oli	hyvin	erilainen	kieli	kuin	korkealentoinen	kirjakieli,	jonka	sanastossa	ja	














Noin	 seitsemän	 tai	 kahdeksan	 ikäisenä	 Edib	 sai	 oman	 kotiopettajan,	 Anatoliasta	 vaimonsa	 kanssa	
Istanbuliin	muuttaneen	Ahmed	ağan.	Edib	kertoo	Ahmedin	olleen	hyvin	merkittävä	ja	erinomainen	
opettaja,	 sillä	 hänen	 opetustapansa	 oli	 koulumaisten	 luentojen	 sijasta	 ennemmin	 keskustelua	
kävelyillä	 lähistössä	 tai	 kansantarinoiden	 lukemista	 kotioloissa.	Kansantarinat	 vaihtelivat	eeppisistä	
sotakertomuksista	 traagisiin	 rakkaustarinoihin.	 Lukemisen	 lisäksi	 Edib	 kävi	 opettajansa	 kanssa	
teatterissa	katsomassa	perinteisiä	turkkilaisia	näytelmiä	kuten	Karagöz-varjoteatteria.86	Perinteisissä	
näytelmissä	 seikkailee	 kaksi	 päähahmoa,	 joista	 Haji	 Eivad87	 edustaa	 korkeasti	 koulutettua	
osmanioppinutta	 ja	Karageuz88	 tyhmää	 turkkilaista,	 joka	 joutuu	 hankaluuksiin	 tyhmyytensä	 vuoksi	
mutta	 kuitenkin	 näytelmän	 lopussa	 pääsee	 altavastaajan	 asemastaan.	 Kansanteatteri	 oli	
mahdollistanut	 vanhan	 osmaniyläluokan	 asettamisen	 naurunalaiseksi.89	 Edib	 kuvailee	 lapsena	
liikuttuneensa	 erityisesti	 Karagözin	 kokemasta	 huonosta	 kohtelusta,	 minkä	 voi	 tulkita	 1920-luvun	
kontekstissa	nationalistiseksi	kansaan	samastumiseksi.	
Halide	Edib	tuo	ylipäänsä	Ahmedin	avulla	esille	omaa	oppineisuuttaan	kansankulttuurin	osalta.	Ahmed	




kirjallisuuden	 kritiikkinä.90	 Tässä	 kohtaa	 Edib	 ilmaisee	 ensimmäistä	 kertaa	 selkeästi	 oman	
suhtautumisensa	 turkkilaiseen	 nationalismiin	 ja	 turkkilaisuuteen,	 jota	 hän	 selvästi	 arvostaa.	
Kansankulttuuri	 oli	 vahva	 osa	 unionistisosiologi	 Ziya	 Gökalpin	 (1876–1924)	 ajatusta	 kulttuurista	 ja	
sivistyksestä:	 hänen	 mukaansa	 kansan	 kautta	 välittyvä	 kulttuuri	 oli	 kansallisesti	 erityinen	 ja	
luonnollinen	”kaikkien	sosiaalisen	elämän	aspektien	--	harmoninen	kokonaisuus”.91	Gökalpin	mukaan		
”turkismin	[turkkilaisen	nationalismin]	tehtävä	on	etsiä	turkkilainen	kulttuuri,	joka	on	säilynyt	ainoastaan	
kansan	 keskuudessa	 ja	 liittää	 siihen	 läntinen	 sivilisaatio	 kokonaisuudessaan	 ja	 toteuttamiskelpoisella	
tavalla.”92		
Hän	 ajoi	 siis	 turkkilaisen	 kulttuurin	 ja	 läntisen	 sivistyksen	 synteesiä.	 Kertoessaan	 lapsuutensa	











Gökalpin	 turkismin	 ylevää	 tehtävää.93	 Lapsuuden	 tarinat	 ja	 tutustuminen	 omaksi	 miellettyyn	
kulttuuriin	ja	kansaan	loivat	pohjaa	Edibin	turkkilaisnationalistiselle	identiteetille.	
Isän	 tahdon	 mukaisesti	 ja	 ilmeisesti	 hänen	 uransa	 kustannuksella94	 Edib	 sai	 myös	 länsimaista	
koulutusta,	 kun	 hän	 9-	 tai	 10-vuotiaana	 Ahmedin	 kansankulttuuriopetusta	 täydentämään	 aloitti	
opinnot	 amerikkalaisessa	 tyttökoulussa	 (American	 College	 for	 Girls),	 joka	 oli	 yhdysvaltalaisten	
lähetystyöntekijöiden	perustama	sisäoppilaitos	Aasian	puoleisessa	Scutarissa	eli	nykyisessä	Üsküdarin	
kaupunginosassa.	Edibin	mukaan	hän	oli	 luultavasti	koulun	nuorin	oppilas	ja	sen	vuoksi	kävi	koulua	
vielä	 kotona	 asuen.	 Koulun	 johtaja	 Mary	 Mills	 Patrick	 muistelee	 Istanbul-ajastaan	 kertovissa	
muistelmissaan	 Edibin	 olleen	 ”hurmaavasti	 pukeutunut	 punaiseen	 silkkiin;	 ujo	 ja	 vaatimaton	
pikkutyttö	kirkkain	ja	loistavin	silmin”95.	Koulun	opetus	oli	englanniksi,	mutta	Edib	toteaa	oppineensa	
kielen	nopeasti.	Merkittävin	motiivi	oppia	uusi	kieli	oli	se,	että	hän	kykeni	vihdoin	 lukemaan	isänsä	
englantilaisen	 ystävän	 kirjoittamia	 lastentarinoita.	 Edib	 korostaa	 jälleen	 innokkuuttaan	 kielen	
oppimiseen	ja	englanninkielisten	kirjojen	lukemiseen	samaan	tapaan	kuin	hän	aiemmin	kuvasi	haluaan	
oppia	 lukemaan.	 Englannin	 oppimisen	 kautta	 hänen	 ymmärryksensä	 kasvoi	 ja	 uusien	 tarinoiden	
maailma	 aukeni.	 Kirjoittamishetken	 näkökulmasta	 englannin	 oppiminen	 mahdollisti	 Edibille	 myös	
muistelmien	 kirjoittamishetken	 elämäntilanteen,	 koska	 hän	 eli	 maanpaossa	 Iso-Britanniassa.	
Ylipäänsä	 koko	 muistelmateoksen	 olemassaolo	 perustuu	 hänen	 kielitaitoonsa,	 joka	 kehittyi	
englanninkielisen	koulutuksen	kautta.	
Tyttökoulu	 oli	 lähetysjärjestön	 ylläpitämä	 ja	 ensisijaisesti	 suunnattu	Osmanivaltakunnan	 kristityille	
vähemmistöille.	 Kristillisyys	 oli	 siis	 vahvasti	 läsnä	 koulun	 opetuksessa,	 mikä	 ei	 miellyttänyt	 Edibin	
lähipiiriä	 isoäidin	 talossa.	 Edibin	 käsittelee	 tätä	 humoristiseen	 sävyyn	 kuvailemalla,	 kuinka	 kotiväki	
hankaloitti	 ja	 arvosteli	 hänen	 opintojaan:	 Ahmed	 aga	 esimerkiksi	 yritti	 poistaa	 koulukirjojen	
piirroshahmoilta	niiden	liian	aidon	näköiset	silmät	vedoten	islamin	kuvakieltoon	ja	isosisko	Mahmoure	
abla	 kutsui	 siskoaan	 kiusaavaan	 sävyyn	 kristityksi.	 Eniten	pahennusta	 aiheutti	 kuitenkin	Raamattu,	
josta	muslimiksi	kasvatetun	Edibin	piti	kristittyjen	oppilaiden	tavoin	oppia	ulkoa	psalmeja	ja	opiskella	

















esimerkiksi	 shiialaisten	 keskeisen	 sankarin	 Alin	 ja	 Jeesuksen	 samankaltaisuutta.98	 Muistelmateos	
julkaistiin	kristillisessä	maassa,	joten	Edibillä	oli	hyvä	syy	osoittaa	omaa	myönteistä	suhtautumistaan	
kristillisyyteen.	
Ensimmäisen	 tyttökoulukautensa	 aikaan	 Edib	 alkoi	 isoäidin	 toiveesta	 käyttää	 charshaf-huntua	
liikkuessaan	 Ahmedin	 kanssa	 kodin	 ulkopuolella,	 mikä	 merkitsi	 siirtymää	 lapsuudesta	 kohti	
aikuisuutta.	Edib	toteaa	kuitenkin	riisuneensa	hunnun	usein,	kun	he	olivat	riittävän	kaukana	kotoa.	
Tämä	 on	 ainoa	 kerta,	 kun	 Edib	 ilmaisee	 antipatiaansa	 hunnun	 käyttämistä	 kohtaan,	 myöhemmin	




lapset	 saisi	 enää	 käydä	 ulkomaisia	 kouluja.100	 Wirtzin	 mukaan	 päätöksen	 taustalla	 oli	 toisaalta	
hallinnon	lisääntynyt	kiinnostus	koulutuksen	järjestämiseen	ja	hallinnoimiseen,	mutta	toisaalta	myös	
pyrkimys	 estää	 ulkomaisten	 koulujen	 ja	 etenkin	 kristillisen	 lähetystyön	 vaikutuspyrkimyksiä	
osmanimuslimeihin.101	 Vaikka	 Edib	 ei	 enää	 voinut	 jatkaa	 kouluopintojaan,	 ei	 hänen	 koulutuksensa	
kuitenkaan	 jäänyt	 tauolle,	 vaan	 siirtyi	 jälleen	 kodin	 piiriin.	 Näiden	 muutamien	 vuosien102	 aikana	
Edibillä	oli	 useita	 eurooppalaisia	 kotiopettajia,	 joiden	 johdolla	hän	esimerkiksi	 opiskeli	 englantia	 ja	
harjoitteli	pianonsoittoa.	 Länsimaisen	koulutuksen	 lisäksi	hän	myös	alkoi	opiskella	arabiaa	 ja	 toisin	
kuin	 lapsena,	 jolloin	koraaniarabian	oppiminen	oli	ulkoa	oppimista,	alkoi	Edib	nyt	opiskella	arabiaa	
merkityksen	 tasolla	opettajanaan	uudenlaisen	opetustekniikan	kehittänyt	 imaami.	Hänen	 lisäkseen	
Edib	sai	opettajakseen	myös	osmanifilosofi-runoilija	Riza	Tevfikin103	(1869–1949),	joka	opetti	Edibille	
ranskaa,	 persiaa	 ja	 turkkilaista	 kirjallisuutta.	 Riza	 Tevfik	 kirjoitti	 itse	 runoutta	 kansankielisellä	














olevansa	 erittäin	 korkealla	 tasolla	 sivistynyt.	 Persia	 oli	 osmaniturkin	 hienoimman	 kirjallisuuden	
hallinnan	kannalta	olennainen	kieli,	koska	korkeakulttuurisimman	osmanikirjallisuuden	kieli	oli	 joko	
persiaa	 tai	 persiavoittoista	 osmaniturkkia.	 Edib	 kuitenkin	 tähdentää	 heti	 perään	 itse	 kuitenkin	
kokevansa	 kansankielisen	 kirjallisuuden	 ja	 laulujen	 olevan	 lähempänä	 hänen	 sydäntään.	 Tämä	
osoittaa,	 että	 hänen	 kantansa	 turkin	 kielen	 uudistukseen	 oli	 modernin	 nationalistinen.105	 Kielen	
uudistaminen	 ja	 yksinkertaistaminen	 oli	 oleellisesti	 linkittynyt	 1800-	 ja	 1900-luvun	 vaihteen	
nuorturkkilaisten	moderneihin	uudistusvaatimuksiin.106	
Kotiopetuksella	 oli	 kielitaidon	 ja	 kansankulttuurin	 oppimisen	 lisäksi	 suuri	 vaikutus	 myös	 Edibin	
luovuuteen	ja	kirjoittamiseen.	 	Edib	puhuu	ensimmäisen	kerran	omasta	kirjoittamisestaan,	kun	hän	
kertoo	 perheen	 englantilaisesta	 kotiopettajataresta,	 joka	 auttoi	 Edibiä	 ylläpitämään	 englannin	
osaamistaan	kouluopintojen	välillä.	Opettajatar	 luetutti	hänellä	kirjallisuutta	kuten	Shakespearea	ja	
George	 Eliotia,	mikä	 Edibin	mukaan	 “herätti	 ensimmäisen	 kunnianhimoni	 ryhtyä	 kirjailijaksi	 jonain	
päivänä”107.	Kertoessaan	vanhojen	ja	uusien	länsimaisten	kirjallisuuden	klassikoiden	lukemisesta	Edib	
osoittaa	 länsimaiselle	 lukijalle	 sivistystään	 samaan	 tapaan	 kuin	 osmanilukijalle	 persian	 taidollaan.	
Sama	opettajatar	kannusti	Edibiä	kääntämään	myös	englannista	osmaniturkiksi	kirjan	The	Mother108	
ja	 käännös	 lopulta	myös	 julkaistiin	 vuonna	 1897.	 Edib	 kuitenkin	 toteaa,	 ettei	 tuntenut	 käännöstä	
omakseen,	 koska	 hän	 kirjoitti	 sen	 itse	 yksinkertaisella	 kielellä,	mutta	 isän	 ystävä	Mahmoud	 Essad	
effendi	korjasi	hänen	kieltään	niin	paljon,	että	Edib	toteaa	lopputuloksen	olleen,	että	mies	kirjoitti	sen	
lähestulkoon	uudelleen	muuttaen	kieliasun	“korkeaksi	ja	hankalaksi	turkiksi”109.	Tällä	huomiolla	Edib	
jälleen	 osoittaa,	 mitä	 mieltä	 hän	 oli	 vanhasta	 osmaniturkista.	 Toinen	 syy	 kääntämänsä	 teoksen	
vähättelyyn	oli	se,	että	Edib	sai	sulttaanilta	kunniamerkin	teoksen	vuoksi.	Nationalistina	hän	kuitenkin	
halveksui	 tyranniksi	 katsomaansa	 sulttaania,	 joten	 kunniamerkki	 ei	 ollut	hänelle	minkään	arvoinen	




















rauhoittaakseni	 mieltäni	 ja	 sydäntäni.	 Kamppailuni	 saada	 ulos	 jotain	 pahaisen	 kynäni	 avulla	 ei	 ole	
helpottanut	eikä	auttanut	minua	ulkoistamaan	kaikkea	sitä	mitä	sisälläni	on.	Mutta	koska	kynäni	on	ainoa	
purkautumistieni,	täytyy	minun	jatkaa	sen	kanssa.”112	
Katkelmassa	 Edib	 rinnastaa	 kirjoittamisensa	 maalaamiseen	 eli	 hän	 siis	 pitää	 kirjoittamista	 taiteen	
muotona,	mutta	 samalla	 vähättelee	 omaa	 osaamistaan.	 Kirjoittaminen	 oli	 kuitenkin	 hänelle	 ainoa	
mahdollisuutensa	 käsitellä	 ”mielen	näkemyksiä”	eli	 tulkintani	mukaan	ajatuksia	 ja	 tunteita.	 Toinen	
motiivi	kirjoittamiselle	oli	peräisin	suvusta,	sillä	Edib	kertoo	perineensä	kiinnostuksen	kirjoittamiseen	
isoäidiltään.	 Vanhanaikainen	 isoäiti	 kirjoitti	 omaksi	 ilokseen	 tekstejä,	 jotka	 olivat	 ”yksinkertaisia	
rakkaustarinoita	ja	hyvin	vanhanaikaista	runoutta”.	Isoäidin	kirjoittaminen	edusti	siis	vanhantyylistä	
Turkin	 kirjallisuutta,	 mitä	 vasten	 Edibin	 oma	 kirjoittaminen	 edusti	 modernia	 kirjallisuutta.	 Edib	
kuitenkin	 toteaa,	 että	 hänellä	 ja	 isoäidillä	 oli	 lopulta	 kuitenkin	 sama	 motiivi	 kirjoittamiseen	 eli	





hän	 koki,	 ettei	 ollut	 enää	 mieleltään	 lapsi	 ja	 muuttaminen	 pois	 kotoa	 tarjosi	 hänelle	 vapautta:	
”Kokonaisuudessaan	 collegella	 oli	 vapauttava	 vaikutus	minuun,	 sain	 paljon	 paremman	 tasapainon	
sekä	henkilökohtaisen	elämän	avautumisen	sen	monenlaisine	nautintoineen.”115	Sisäoppilaitoksessa	
asuminen	eriytti	 hänet	 kodin	erimielisyyksistä	 ja	mahdollisti	myös	 ystävyyssuhteita	 yli	 perinteisten	
etnisten	 rajojen:	 Edib	 puhuu	 teoksessa	 lämpimään	 sävyyn	 armenialaisista	 ja	 bulgarialaisista	




















myötä	 järjestämään	 vaalit	 ja	 perustamaan	 parlamentin,	 jolle	 todellinen	 valta	 siirtyi.	 Vallankumous	
tunnetaan	 yleisemmin	 nuorturkkilaisvallankumouksena	 (Jön	 Türk	 Devrimi). Edibin	 muistelmissa	
vuoden	 1908	 vallankumous	 oli	 selkeä	 käännekohta,	 mikä	 näkyy	 jo	 teoksen	 rakenteessa:	
nuorturkkilaisvallankumous	 jakaa	 kirjan	 kahteen	osaan.	Muistelmien	 toisen	osan	nimi	 “Uusi	 Turkki	
tekeillä”118	viittaa	vallankumouksen	uudistavaan	luonteeseen	–	vanha	Turkki	sai	väistyä	uuden	Turkin	
tieltä.	Tiivistäen	Edib	näki	vallankumouksen	olleen	vedenjakaja	korruptoituneen	sulttaani	Abdülhamid	
II:n	 yksinvallan	 ja	 uuden,	 modernin	 ja	 demokraattisemman	 Turkin	 välillä.	 Tämä	 oli	 historioitsija	
Elizabeth	B.	Friersonin	mukaan	yleinen	narratiivi	myös	muiden	osmanimuistelmakirjoittajien	teoksissa	
sekä	tasavaltalaisessa	historiankirjoituksessa	pitkälti	lähes	koko	1900-luvun	ajan.119	
Tässä	 luvussa	 käsittelen	 nuorturkkilaisvallankumousta	 ja	 sitä,	 kuinka	 Edib	 kuvailee	 sen	 vaikutuksia	
elämäänsä	 ja	 erityisesti	 hänen	 alkavaan	 uraansa	 kirjoittajana	 ja	 opetuksen	 kehittäjänä.	 Hänet	
tunnetaan	 saavutuksista	 näillä	 alueilla	 urallaan,	 joten	 tässä	 alaluvussa	 tutkin,	miten	 Edib	 kuvailee	
ammatillisen	 identiteettinsä	 kehittymistä	 yhtä	mittaa	 kansallisen	modernisaatiokehityksen	 kanssa.	
Muistelmien	 toisessa	 osassa	 kansallinen	 historia	 leikkaa	 Edibin	 oman	 elämäntarinan,	 jonka	
taustoittamiseen	 muistelmien	 ensimmäinen	 osa	 keskittyi,	 joten	 taustoittaakseen	 vallankumousta	
muille	 kuin	 turkkilaisille	 ja	 alueen	 historiaan	 perehtyneille	 lukijoille	 Edib	 käyttää	 kaksi	 lukua120	
historiallisen	kontekstin	luomiseen.	Hän	esittelee	länsimaiselle	lukijalle	Osmanivaltakunnan	historiaa	
keskittyen	 erityisesti	 1800-luvun	 uudistusaikaan	 eli	 Tanzimat-reformiin	 sekä	 kertoo	 myös	











vastarintatoiminnan	 Salonikista	 käsin	 syrjäyttääkseen	 sulttaanin	 ja	 palauttaakseen	 perustuslain	 ja	
edustuksellisen	 parlamentin.	 Edibin	 mukaan	 nuorturkkilaiset	 uskoivat	 parlamentin	 ratkaisevan	 ja	
”parantavan	 kaikki	 vanhat	 pahuudet”121	 eli	 sekä	 Osmanivaltakunnan	 sisäisten	 etnisten	 ryhmien	
separatismin	 että	 vähemmistöjen	 etujen	 ajamiseen	 verhotun	 suurvaltojen	 painostuksen.122	
Historioitsija	 M.	 Şükrü	 Hanioğlun	 mukaan	 unionistit	 eivät	 olleet	 liberaaleja	 Ranskan	
vallankumouksesta	 poimituista	 iskulauseista	 huolimatta,	 vaan	 ennemmin	 konservatiiveja,	 joiden	
päätavoite	 oli	 pelastaa	Osmanivaltakunta	 ja	 palauttaa	 se	 aiempaan	 loistoonsa.	Heidän	mielimänsä	
hallitusmalli	oli	perustuslaillinen	sultanaatti,	jossa	sultaanilla	olisi	muodollinen	asema	ja	parlamentilla	
virallinen	 valta,	 mutta	 käytännössä	 kyse	 oli	 yksipuoluejärjestelmästä.	 YTK	 toimi	 vielä	
vallankumouksenkin	 jälkeen	 salaseurana	 ja	 he	 aikoivat	 virkamiesten	 ja	 armeijan	 kautta	 pitää	




uutinen	 perustuslain	 ja	 samalla	 parlamentin	 palauttamisesta	 yllätti	 koko	 seurueen:	 paikalla	 olivat	
Edibin	ja	Salih	Zekin	lisäksi	isoäiti	sekä	ystäväpariskunta,	jonka	poika	oli	karannut	Pariisiin	liittyäkseen	
sulttaania	vastustavaan	liikehdintään.124	Uutinen	perustuslaista	oli	hyvin	lyhyt	ja	niukka,	käytännössä	
vain	 kolmen	 rivin	 ilmoitus	 uusista	 vaaleista	 ilman	 otsikkoa	 tai	 taustoitusta.125	 Edib	 kuvaakin	




Mitä	 se	 tarkoitti?	 Tuskin	 ymmärsin,	 että	 pitkä	 näytös	 taivaasta	 ja	 helvetistä	 näyteltäisiin	 Turkin	
tukahdutetussa	maassa	 ja	että	minut	oli	kutsuttu	 toimimaan,	kärsimään,	 lyömään	hölmö	pääni	vasten	













Edib	 ei	 kuvaile	 katkelmassa	 niinkään	 omaa	 reaktiotaan	 tapahtumahetkellä,	 vaan	 käsittelee	
pikemminkin	 uutisen	 merkitystä	 1920-luvun	 näkökulmasta	 katsottuna.	 Vallankumouksen	 myötä	
itsevaltainen	sulttaani	syrjäytettiin,	mutta	sen	jälkeinen	aika	ei	ollut	rauhaisaa.	Isoäidin	kysymyksen	
avulla	 kertoja-Edib	 voi	 ilmaista	 retrospektiivisesti	 huoliaan	 kerrotun	 Edibin	 tulevaisuudesta.	 Hän	
katsoo	muistelmien	kirjoittamishetkestä	ja	vuodesta	1925	takautuvasti	vallankumouspäivän	aamuun	
vuonna	 1908	 ja	 pohtii	 näiden	 vuosien	 väliin	 sijoittuvia	 useita	 konflikteja	 ja	 sotia,	 joissa	
Osmanivaltakunta	 oli	 osallisena.127	 Edib	 näkee	 vallankumouksen	 jälkeisen	 ajan	 olleen	 kuin	
loppumaton	katastrofi,	jota	vastaan	hänet	oli	’kutsuttu	toimimaan’	ja	jonka	vuoksi	hän	kärsi	paljon.	
Tulkitsen	 tämän	 tuloksettoman	 kamppailun	 kielikuvan	 tarkoittavan	 Edibin	 kokemusta	 sota-ajasta:	
yksilöllä	 ei	 ollut	mahdollisuutta	 vaikuttaa	 suurvaltapeliin,	 jonka	 seurausta	 konfliktien	 aikakausi	 oli.	










Katkelmassa	 ’uuden	 Turkin’	 piirteet	 alkoivat	 näkyä	 jo	 vallankumouksen	 ensi	 päivinä	 ja	 vanhat	
perinteet	 sukupuolten	 erottelusta	 murtua.	 Edibin	 huomio	 liittää	 feministiset	 tavoitteet	 osaksi	
kansallismielistä	hurmaa:	kansallistunne	yhdisti	sukupuolesta	tai	mielipiteistä	riippumatta.	
Riemullisen	 tunnelman	 kuvaamisen	 vastapainona	 Edib	 ilmaisee	 kuitenkin	 huolensa	 siitä,	 kuinka	















taas	 uusi,	 mitä	 se	 olikaan,	 tarkoitti	 onnellisuutta	 ja	 vapautta.”129	 Vallankumouksen	 takana	 ollut	
salaseura	 ei	 tullut	 julkisuuteen	 eikä	 väkijoukolla	 ollut	 perustuslain	 lupaavan	 uutisen	 lisäksi	 muita	
konkreettisia	lupauksia	tulevasta.	Sulttaanin	vastustajille	se	oli	kuitenkin	muutos	aiemmasta	pahasta	
ainakin	 johonkin	 toisenlaiseen.	 Isoäidin	 kautta	 Edib	 jälleen	 sanoittaa	 tilanteen	 epävakautta	 ja	
alleviivaa	vallankumouksen	mahdollisia	kielteisiä	seurauksia:	“Isoäiti	raukka	oli	levoton.	‘Mitään	hyvää	
ei	seuraa	uusista	asioista.	‘Se	mitä	te	kutsutte	perustuslaiksi,	asetettiin	Midhat	pashan	aikaan	ja	hän	
menetti	 päänsä	 sen	 takia’,	 hän	 sanoi.”130	 Isoäidin	 sanat	 viittaavat	 ensimmäisen	 perustuslaillisen	
kauden	(1876–1878)	tapahtumiin,	sillä	Abdülhamid	lakkautti	parlamentin	vain	vuosi	sen	asettamisen	
jälkeen	ja	karkotti	perustuslain	pääsuunnittelijan	Ahmed	Şefik	Midhat	pashan	maanpakoon	Syyriaan,	






toista	 perustuslaillista	 kautta.	Hän	 taustoittaa	 vuoden	1908	 vallankumousta	paitsi	 kerrotun	hetken	
menneisyydellä	eli	1800-luvun	lopun	ensimmäisen	perustuslaillisen	kauden	tapahtumien	avulla,	mutta	
myös	 kerrotun	 hetken	 tulevaisuudella	 eli	 vuoden	 1908	 jälkeisillä	 tapahtumilla.	 	 Kertoja-Edibin	
näkökulmasta	eli	vuodesta	1925	katsottuna	vallankumouksen	jälkeen	tapahtuva	oli	kertovan	hetken	
menneisyyttä.	 Kun	 kertoja-Edib	 todistaa	 ja	 kommentoi	 näitä	 kansallisen	historian	 isoja	 tapahtumia	
kerrotun-Edibin	 kautta,	 tulevat	muistelmien	 takaperoinen	näkökulma	 ja	 kerronnan	 aikatasot	 hyvin	
esiin:	 omaelämäkerrallisessa	 kirjoittamisessa	 menneisyyttä	 katsotaan	 nykyhetken	 eli	 muistelmien	
kirjoittamishetken	 näkökulmasta	 ja	 laajemmalla	 tietomäärällä	 kuin	 tapahtumahetkellä	 olisi	 ollut	
mahdollista.	Omaelämäkerrallinen	kirjoittaminen	mahdollistaa	vallankumouksen	tai	sodan	kaltaisen	















”kirjoittamisen	 kautta	 yksilö	 jollain	 tasolla	 kontrolloi	 omaa	 muutoin	 kaoottista	 kokemustaan”.134	
Kertoja-Edib	 tietää	 siis	mitä	 vallankumouksen	 jälkeen	 tapahtuu,	mikä	näkyy	muistelmissa	 kerrotun	
Edibin	ristiriitaisuutena.	




ystäväpariskuntaa	 pitämään	 yhteyttä	 heidän	 Eurooppaan	 paenneeseen	 poikaansa,	 mutta	 toteaa	
olleensa	pojan	vanhempien	tapaan	skeptinen	siitä,	että	Euroopasta	johdetulla	vastarintatoiminnalla	
olisi	 mitään	 mahdollisuutta	 muuttaa	 poliittista	 tilannetta	 ja	 kammeta	 yli	 30	 vuotta	 hallinnutta	
sulttaania	pois	vallasta.	Hän	taustoittaa	muistelmien	toisen	osan	alussa	vallankumouksen	taustaa	ja	
suunnittelua,	 mutta	 toteaa	 tutustuneensa	 unionistien	 keskeisiin	 henkilöihin	 vasta	 myöhemmin	 ja	
perustaa	kuvauksensa	heidän	kertomaansa.135	Tulkitsen	Edibin	osoittavan	tällä	olleensa	myöhemmin	
siinä	asemassa,	että	hän	tunsi	keskeisiä	henkilöitä	unionistien	sisäpiiristä.	Samalla	hän	kuitenkin	ottaa	
etäisyyttä	 vuoden	 1908	 tapahtumiin	 ja	 korostaa	 omaa	 epäpoliittisuuttaan.	 Edib	 jatkaa	 oman	
tavallisuutensa	korostamista	kertoessaan	uransa	alusta.	
Edibin	kirjoittajanura	alkoi	pian	vallankumouksen	jälkeen	hänen	ja	Salih	Zekin	suhteiden	avulla.	Heidän	
naapurinsa	Antigonen	 saarella,	 kirjoittaja	 ja	 kääntäjä	Hüseyn	Cahit136	 (1874–1957)	 perusti	 yhdessä	
runoilija	 Tevfik	 Fikretin	 (1867–1915)	 kanssa	 uuden	 sanomalehden	 Taninin	 (Kaiku)	 vastaamaan	
salamyhkäisesti	 alkaneen	 vallankumouksen	 aiheuttamaan	 valtavaan	 tiedonjanoon:	 Edibin	 mukaan	
alkuperäistä	vallankumousuutista	seuraavan	päivän	sanomalehdet	”olisivat	voineet	olla	 lehtikullalle	
painettuja,	 niin	 korkeita	 niistä	maksetut	 hinnat	 olivat”.137	Molemmat	miehet	 olivat	 olleet	mukana	
1800-luvun	lopussa	kirjallisuutta	modernisoivassa	Edebiayat-i	Cedide	–liikkeessä	ja	Edibin	mukaan	he	
olivat	aikakautensa	 tunnetuimpia	kirjoittajia	 ja	 runoilijoita.	 Edib	 itse	 tutustui	heidän	kirjoituksiinsa,	
kun	 hänen	 opettajansa	 Riza	 Tevfik	 laittoi	 oppilaansa	 lukemaan	 liikkeen	 kirjallisuuslehteä	 Servet-i	
Fünunia	(Tiedon	rikkaus).138	Cahit	pestasi	Salih	Zekin	ja	Edibin	uuden	sanomalehden	toimitukseen:	
Yleisen	 innostuksen	 ja	 uudelleensyntymisen	 vallitessa	 minusta	 tuli	 kirjoittaja	 -	 -	 Tanine-sanomalehti	
ilmestyi	20.	heinäkuuta	1908.	Tewfik	Fikret	 ja	Hussein	Jahid	toimittivat	sitä	yhdessä	 ja	 lehden	toimitus	












Niin	 Edibille	 kuin	 Salih	 Zekille	 löytyi	 sanomalehdestä	 omaa	 osaamista	 vastaava	 aihepiiri,	 josta	 he	
alkoivat	kirjoittaa.	Salih	Zeki	oli	jo	varsin	tunnettu	omalla	alallaan,	mutta	Edibin	mukaan	hän	itse	oli	
tuntematon	 nimi	 muiden	 lehteen	 kirjoittavien	 suurten	 ajattelijoiden	 keskellä,	 mistä	 hän	 toteaa	
olleensa	 imarreltu.	 Tanin	 oli	 Edibin	mukaan	 valtavan	 suosittu	 lehti	 koko	maassa	 ja	 se	myi	 todella	
hyvin.140	
Vallankumouken	ja	siitä	alkaneen	’uuden	Turkin’	kehityksen	myötä	Edib	saattoi	aloittaa	kirjoittamisen	
sanomalehteen,	 mutta	 yhteiskunnallinen	 modernisaatioprosessi	 oli	 kuitenkin	 vielä	 alussa	
yläluokkaisten	 naisten	 sosiaalisen	 liikkuvuuden	 osalta.	 Edib	 toteaakin	 eläneensä	 vielä	 1908	
käytännössä	perinteiseen	tyyliin	kodin	piirissä,	vaikka	hän	työskentelikin	sanomalehdessä.	”Kuulostaa	
oudolta	 kirjoittaa	 vuonna	 1925,	 etten	 koskaan	 ole	 nähnyt	 Tefvik	 Fikretiä.	 En	 ollut	 tarpeeksi	
emansipoitunut	mennäkseni	sanomalehden	toimistoon	ja	näin	vain	muutaman	miehen,	jotka	olivat	
Salih	Zeki	beyn	 ja	 isäni	kaikista	 läheisimpiä	ystäviä.”141	Muistelmien	kirjoittamishetkestä	katsottuna	
kertoja-Edib	ihmettelee	feministisen	ajattelun	sävyyn,	kuinka	rajoittunutta	kerrotun	Edibin	elämä	oli	
vielä	tässä	kahden	aikakauden	välissä,	’vanhan’	ja	’uuden	Turkin’	välimaastossa.	1920-luvulla	tilanne	
oli	 jo	 tyystin	 erilainen	 ja	 käytännössä	 Osmanivaltakunnassa	 kuten	myös	monessa	muussa	maassa	
ensimmäinen	maailmansota	lisäsi	naisten	työssäkäyntiä	ja	osallistumista	julkiseen	elämään.142	
Taniniin	 kirjoittamisen	 myötä	 Edibistä	 tuli	 vain	 muutamassa	 kuukaudessa	 kiireinen	 toimittaja	 ja	
kirjoittaja,	joka	alkoi	saada	paljon	kirjeitä	lukijoilta	niin	sosiaalisista	ja	poliittisista	aiheista	kuin	myös	





















vaan	 hän	 suhtautui	 siihen	 vakavasti	 ammattina,	 minkä	 vuoksi	 hänellä	 oli	 salassapitovelvollisuus	







suhteessa	 perheeseensä	 ja	 yhteiskuntaan.	 Sain	 paljon	 arvokasta	 elämänaineistoa	 heidän	 tarinoistaan.	
Poliittisen	 vallankumouksen	 pinta	 oli	 väistyvää	 kiinnostusta,	 mutta	 elämän	 pohjavirtaukset,	 jotka	
syntyivät	Turkin	sosiaalisissa	syvyyksissä,	vetivät	minut	vastustamattomasti	kurimukseensa.”144	
Toimittajana	Edib	pääsi	aitiopaikalle	näkemään	osmaniyhteiskuntaa	isommassa	kuvassa.	Katkelmassa	
Edib	 liittää	 toimittajakokemuksensa	 yksittäisistä	 naisista	 laajempaan,	 sosiologiseen	 näkemykseen	
yhteiskunnallisen	muutoksen	tarpeesta	poliittisen	vallankumouksen	jälkeen.	Hän	kauhistelee	’vanhan	
sosiaalisen	 järjestyksen’	 vaikutuksia	 naisiin	 ja	 perheisiin,	 jotka	 olivat	 nuorturkkilaisten	 ideologien	
tavoitteleman	 yhteiskunnallisen	 vallankumouksen	 pääkohteet.	 Unionisti-ideologeilla	 oli	 tämän	
yhteiskunnallisen	muutoksen	 toteuttamista	 varten	 sosiologisiin	 teorioihin	 perustunut	 ’Uusi	 elämä’	
(Yeni	hayat)	-suunnitelma,	jonka	tarkoitus	oli	uudistaa	osmanimuslimien	vanhoja	kulttuurisia	normeja	
ja	 uudistaa	 perhearvoja	 kohti	 eurooppalaista	 perheideaalia.	 Tätä	 kautta	 saataisiin	 aikaan	 laajempi	
muutos	kohti	’kansallisen	perheen’	(Milli	aile)	ideaalia	yksiavioisesta	ydinperheestä.145	Ajatus	kaikuu	
myös	 Edibin	 muistelmissa,	 mihin	 viittaa	 kielikuva	 yhteiskunnan	 pinnan	 alla	 olevista	 ’sosiaalisista	
syvyyksistä’.	 Tavallaan	 Edib	 kuvailee	 myös	 oman	 vaikutusvaltaista	 asemaansa	 toimittajana	 tämän	
yhteiskunnallisen	muutoksen	toteuttajana:	työnsä	kautta	hän	saattoi	tavoittaa	lukuisia	naisia	ja	näin	
toimia	 tämän	 syväluotaavan	 yhteiskunnallisen	 vallankumouksen	 airuena.	 Edib	 toteaakin	 Taninin	



















Tanin-sanomalehden	kautta	Edib	päätyi	 kirjoittamisen	 lisäksi	myös	 toiselle	urapolulleen	opetuksen	
kehittäjänä.	 Edib	 oli	 kirjoittanut	 lehteen	 artikkelisarjaa	 koulutuksen	 uudistamisesta	 ja	 nämä	
artikkelivat	 olivat	 kiinnittäneet	opetusministeriön	neuvoksen	 Said	 beyn	huomion.	 Said	otti	 häneen	
yhteyttä	ja	suostutteli	Edibiä	opettamisen	pariin	ja	kehittämään	naisten	opettajankoulutuslaitosta149	
sekä	opettamaan	siellä.	Edibin	mukaan	hän	ei	ollut	kiinnostunut	opettamisesta,	mutta	koki	tehtävän	
kansalliseksi	 velvollisuudekseen:	 “minusta	 tuntui,	 että	 kutsu	 koulutetuille	 turkkilaisille	 uudistusten	
aikakaudella	 oli	 kuin	 kutsu	 armeijapalvelukseen”.150	 Edib	 pitää	 siis	 omaa	 työtään	 koulutuksen	 ja	
opettamisen	 parissa	 yhtä	 tärkeänä	 palveluksena	 kuin	 sotilaan	 asepalvelus.	 Hän	 kokee	 tämän	
velvollisuutena	 itsensä	 kaltaiselle	 erittäin	 koulutetulle	 ihmiselle.	 ’Uudistuksen	 aikakausi’	 viittaa	
mielestäni	 paitsi	 koulutuksen	 järjestämiseen	 ja	 muihin	 yhteiskunnallisiin	 muutoksiin,	 mutta	 myös	
aiemmin	mainittuun	ajatukseen	yhteiskunnallisesta	vallankumouksesta	–	koulutus	on	konkreettinen	
tapa	 vaikuttaa	 ihmisten	 ajatteluun.	 Yksi	 koulutuksen	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 oli	 kasvattaa	
patrioottisia	kansalaisia.	
Edib	 työskenteli	 koulutuksen	 kehittämisen	 parissa	 yhdessä	 Nakie	 hanoumin	 eli	 Nakiyen151	 (1882–
1954)	 kanssa.	 Nakiye	 oli	 itse	 opiskellut	 opettajankoulutuslaitoksessa	 ja	 hän	 oli	 myös	 toiminut	















Nakiye	 ja	 Edib	 toimivat	 työparina	 koulutuksen	 kehittämisessä	 Istanbulissa	 ja	 heillä	 oli	 visio	 kuinka	
opettajankoulutuslaitoksen	opetusta	pitäisi	kehittää:	
Se	 [koulu]	 tarvitsi	 opetussuunnitelman	 uudemmalla	 ja	 tieteellisemmällä	 hengellä,	 elävän	 kielen	 ja	
modernimman	ilmapiirin	ja	tarvikkeet.	Kaikista	eloisin	muutos	tuli	olemaan	turkkilaisen	opiskelijan	uuden	
hengen	 kehittymisessä.	 Uusi	 vastuun	 ja	 yhteistyön	 näkemys,	 uusi	 itsekunnioitus	 lapsille	 kuten	 myös	
opettajien	vilpittömämpi	ja	avarakatseisempi	ja	vähemmän	autoritäärinen	asenne	olivat	välttämättömiä	
ennen	kuin	uudenlainen	koulutus	Turkissa	voisi	alkaa.153	
Katkelmassa	 Edib	 toteaa,	 kuinka	 opetussuunnitelmaa	 ja	 siten	 koko	 koulutuksen	 suuntaviivoja	 piti	
modernisoida	 tieteen	 ja	 ’elävän	 kielen’	 eli	 luultavasti	 yksinkertaisemman	 turkin	 kielen	 avulla.	
Opettajankoulutuksen	 uudistaminen	 oli	 lähde,	 jota	 kautta	 uudenlainen	 opetustyyli	 –	 aiempaa	
’avarakatseisempi	 ja	 vähemmän	 autoritäärinen’	 –	 voisi	 levitä	 laajemmalle,	 kun	 uudella	 tavalla	
koulutetut	opettajat	levittäisivät	tapoja	kouluissa.	Edibin	huomio	siitä,	että	Nakiye	oli	poiminut	oppeja	
länsimaisesta	 koulutuksesta	 vihjaa	 länsimaisen	 koulutuksen	 vaikutuksiin	 heidän	 kehittämässään	
uudenlaisessa	opetussuunnitelmassa,	mutta	Edib	toteaa	hänen	kuitenkin	soveltavan	sitä	niin,	että	se	
soveltuisi	 Turkin	 oloihin.	 	 Koulutuksen	 modernisaatiota	 ei	 siis	 tehty	 suoraan	 länsimaisen	 mallin	
mukaan,	 vaan	 sitä	 tietoisesti	 pyrittiin	 muokkaamaan	 ja	 soveltamaan	 paikallisiin	 oloihin	 sopivaksi.	















ja	 1900-lukujen	 vaihteessa	 kiivaan	 keskustelun	 keskiössä.	Uudistusmieliset	 nuorturkkilaiset	 näkivät	
naisten	 varhaisen	 avioitumisiän,	 järjestetyt	 avioliitot	 sekä	 moniavioisuuden	 naisia	 sortavina	
vanhanaikaisina	 tapoina	 ja	 sitä	 kautta	 osmanimuslimien	 perheitä	 sekä	 laajemmin	 koko	
Osmanivaltakunnan	 tulevaisuutta	 uhkaavina	 käytänteinä.	 Nuorturkkilaisten	 kiinnostus	 perheisiin	
perustui	uuden	tieteen	sosiologian	suosioon	 ja	 teoreettiseen	näkemykseen	perheistä	yhteiskunnan	
keskeisinä	 rakennuspalasina.	 Tähän	 yhdistyi	 yleiseurooppalainen	 porvarillinen	 perheideaali,	 joka	
perustui	 kahden	 puolison	 avioliittoon.	 Nuorturkkilaisten	 tarkoituksena	 oli	 muuttaa	
Osmanivaltakuntaa	paitsi	vuoden	1908	poliittisen	vallankumouksen	kautta,	mutta	myös	uudistamalla	
yhteiskuntaa	syvemmällä,	yksityisellä	tasolla.156	Halide	Edib	eli	tätä	Osmanivaltakunnan	murroskautta	
ja	 oli	 tiiviisti	 mukana	 nuorturkkilaispiireissä	 vallankumouksen	 jälkeen.	 Hän	 nostaa	 muistelmissaan	
esiin	 samoja	 teemoja	 omasta	 ja	 läheistensä	 elämästä	 kuin	 nuorturkkilaiset	 kritisoivat	 laajemmin	
yhteiskunnassa.	
Tässä	alaluvussa	tarkastelen,	kuinka	Halide	Edib	käsittelee	muistelmiensa	lapsuusosiossa	avioliittoa	ja	
naisten	 oikeuksia	 lasten	 odotusten,	 yhteisön	 normien	 sekä	 sukupolvien	 välisen	 kommunikoinnin	
avulla.	Edib	osoittaa,	kuinka	jo	pienten	tyttöjen	leikeissä	ja	keskusteluissa	avioliittoon	ladattiin	paljon	
odotuksia.	Vaikka	Edib	esittää	vanhan	Turkin	tavat	naisten	kannalta	ongelmallisina,	eivät	sosiaaliset	















Dubenin	 ja	 Beharin	 mukaan	 sekä	 osmanieliitti	 että	 eurooppalaiset	 tarkkailijat	 pitivät	 yleisesti	
osmanimusliminaisten	avioitumisikää	alhaisena	ja	heidän	oletettiin	avioituvan	noin	13–15	vuotiaina.	
Tilastojen	 valossa	 Istanbulin	 ja	muiden	 isojen	 kaupunkikeskuksien	 osmanimusliminaiset	 avioituivat	
kuitenkin	 varsin	 myöhään	 verrattuna	 Anatolian	 maaseutuun	 tai	 muihin	 Lähi-idän	 suurin	
kaupunkeihin.158	Aikalaiset	eivät	 tienneet	tilastoista,	 joten	 julkisessa	keskustelussa	tyttöjen	alhaista	
avioliittoikää	 pidettiin	 yleisenä	 totuutena	 ja	 sitä	 vastustivat	 etenkin	 uudistusmieliset	 kirjoittajat	
mielipidekirjoituksillaan	 lehdissä.159	 Käsitystä	 ei	 myöskään	 pyritty	 muuttamaan	 Turkin	 tasavallan	
aikaan	 vaan	 pikemminkin	 korostamaan,	 koska	 tasavalta	 pyrki	 tekemään	 selkeän	 eron	
Osmanivaltakuntaan.	Osmaniajan	naisten	epätasa-arvoisen	aseman	painottaminen	edisti	 tasavallan	
omien	 uudistusten	 näkemistä	moderneina	 ja	Mustafa	 Kemalin	 henkilökohtaisen	 työn	 tuloksina.160	
Myös	lännessä	oletettiin	osmanimuslimityttöjen	avioituvan	hyvin	nuorena	ja	näkemys	perustui	usein	
haaremikirjallisuuden	 näkemyksiin.	 Osmaniajan	 alhaisen	 avioliittoiän	 myytti	 on	 jäänyt	 elämään	
populaariin	historianäkemykseen:	esimerkiksi	kirjailija	Fanny	Davisin	mukaan	osmaninaisten	avioliitto	
”tapahtui	niin	varhaisessa	iässä,	12	ja	14	välillä,	että	hänellä	tuskin	oli	aikaa	varttua”.161	
Myös	 Edib	 toisintaa	 alhaisen	 avioitumisiän	 myyttiä	 muistelmateoksessaan,	 jonka	 lapsuusosiossa	
avioliitto	 on	 usein	 nuorten	 tyttöjen	 puheissa.	 Edib	 kuvailee	 ensimmäisen	 kerran	 omaa	
suhtautumistaan	avioliittoon	kuvaillessaan	varhaislapsuuden	aikaista	ystäväänsä	Shayestea.	
“Uskoakseni	 Shayestea	 ahdisti	 hämärä	 ymmärrys	 sukupuolesta	 johtuen	 hänen	 naimisiin	 menneestä	
vanhimmasta	siskostansa,	 joka	antoi	varsin	yksityiskohtaisia	kuvauksia	ystävilleen,	erityisesti	 siskolleni,	




























siskon	 ystävä.	 Edib	 analysoi	 varsin	 tarkkaan	 varhaista	 lapsuusmuistoaan	 ja	 pohtii,	 kuinka	 avioliitto	
herätti	 ristiriitaisia	 tunteita	 Shayestessa.	 Syyksi	hän	pohtii	 sitä,	 että	 Shayeste	olisi	 alkanut	 siskonsa	




omaa	 lähestymistapansa	 lapsellisen	 pelottelun	 kautta,	 kun	 taas	 Shayestella	 oli	 konkreettinen	 side	





odottavasti,	 mutta	 hän	 ei	 pohtinut	 aihetta	 itsensä	 vaan	 5-vuotiaan	 Haliden	 osalta.	 Heidän	
valmistautuessaan	 Edibin	 koulunkäynnin	 aloittavaan	 başlanmak-seremoniaan163	 Fikriyar	 herkistyi	
miettiessään	tytön	tulevaisuutta:	
“Isoäiti	sai	kerrankin	oman	tahtonsa	läpi	pukeutumiseni	osalta.	Hän	ei	voinut	sietää,	että	aloittaisin	pyhän	
Koraanin	 lukemisen	 sinisessä	 sarssipuvussa.	 Muistan	 hyvin	 shampanjanvärisen	 silkkimekon,	 jossa	 oli	
kauniita	kuvioita	sekä	pehmeän	silkkihunnun,	mitkä	hän	osti	minulle	sen	[sinisen	puvun]	sijasta.	-	-	Joku	

















Katkelmassa	 hyvin	 nuori	 Edib	 on	 pukeutunut	 hienoon	 asuun	 sekä	 lainakoruihin.	 Isoäidin	 toiveiden	
mukaan	 hänellä	 ei	 ole	 tavanomaisia	 länsimaistyylisiä	 vaatteita,	 vaan	 perinteisen	 juhlan	 vuoksi	
perinteisempi	asu	ja	sen	erityisenä	yksityiskohtana	huntu.165	Näky	sai	Fikriyarin	miettimään	hääpukua	
ja	 Edibin	 avioliittoa,	 joka	 ei	 kuitenkaan	 ollut	 pikkutytölle	 ajankohtaista	 vielä	 moneen	 vuoteen.	
Koulunaloitusjuhlasta	 kertoessaan	 Edib	 mainitsee	 koulun	 aloittamisen	 ja	 häät	 yhtä	 tärkeäksi	








työskentelyyn.	 Edibillä	 oli	 sekä	ura	 että	 perhe.	Avioituminen	 ja	 perhe	olivat	 kuitenkin	 yhä	 tärkeitä	
arvoja	myös	’uudessa	Turkissa’.	
Järjestetty	 avioliitto	 oli	 myös	 uudistusmielisten	 nuorturkkilaisten	 hampaissa,	 koska	 se	 ei	 sopinut	
uuteen	perheihanteeseen.	Eurooppalainen,	liberalismin	sävyttämä	ja	individualistinen	rakkausihanne	
–	 liberté	 &	 amour	 –	 levisi	 erityisesti	 ranskalaisen	 kirjallisuuden	 kautta	 osaksi	 oppineen	




uuden	 länsimaisen	 perheihanteen	 mukaisen	 rakkausavioliiton	 välillä	 saattoi	 olla	 kuitenkin	 hyvin	
häilyvä:	modernin	rakkausavioliiton	ihanne	saattoi	toteutua	jo	siten,	että	avioliiton	osapuolet	saivat	
suostua	 tai	 kieltäytyä	 vanhempien	 valitsemasta	 puolisoehdokkaasta	 ja	 tutustua	 häneen	 ennen	
avioitumista.166	











kävivät	 perheissä,	 joiden	 tytär	 oli	 avioitumisiässä.	Görücü-vierailu	 oli	 tapaaminen,	 jossa	 seurueen	
jäsenet	 kahvinjuonnin	 lomassa	 tarkastelivat	 tytön	 ulkonäköä	 ja	 miniäpotentiaalia.	 Edibin	 mukaan	
käytäntöön	sopeutuminen	oli	edellytys	naimisiinmenolle,	koska	muuten	naapurustossa	alkaisi	levitä	





naittaa	Mahmourea	näin	nuorena.	 Tapojen	mukaisesti	 tytön	piti	 kuitenkin	osallistua	 seremoniaan,	
jotta	häntä	ei	suljettaisi	pois	myöhemmin	mahdollisista	morsiankandidaateista.168	Edib	kuvailee	itse	
seremoniaa	seuraavasti:	
“He	 pukivat	 hänet	 [Mahmouren]	 muistini	 mukaan	 joillain	 äitipuoleni	 vaatteilla	 –	 hänen	 omat	 hienot	
aikuisten	vaatteensa	eivät	lieneet	vielä	täysin	valmiit	–	ja	hän	seurasi	Fikriyaria,	joka	meni	ensimmäisenä	
sisään	kantaen	kahvia.	Talon	paras	tuoli	oli	laitettu	huoneen	keskelle	häntä	varten.	Hän	tervehti	soveliaasti	
seuruetta	 ja	 sitten	 istuutui,	 samalla	 kun	 naiset	 hitaasti	 siemailivat	 kahviaan,	 tarkastelivat	 häntä	
huolellisesti,	hymyilivät	muodollisesti	ja	tekivät	muodollisia	huomautuksia	säästä	ja	sulhasen	sosiaalisesta	
asemasta.	Kun	ensimmäinen	naisista	 laski	kuppinsa	tarjottimelle,	oli	se	merkki	mahdollisen	morsiamen	
poistumiselle.	Hän	hyvästeli	 ja	vetäytyi	pois.	Aika,	 jonka	geurüjü-vierailla	kesti	 juoda	kahvinsa,	oli	vihje	
siitä,	mitä	mieltä	he	olivat	tytöstä.	Usein	kuuli	kysyttävän	piinallisen	innokkaasti	geurüjü-vierailun	jälkeen,	
josko	 he	 olivat	 antaneet	 kuppinsa	 takaisin	 liian	 aikaisin	 vai	 ei.	 Vaikka	 ensimmäinen	 kerta	 oli	 riittävän	
jännittävä,	 oli	 tapahtuma	 todellisuudessa	 tylsä	 ja	 sietämätön	 seremonia.	 Mutta	 se	 oli	 tuon	 ajan	
turkkilaisille	tytöille	avain	sisäänpääsyyn	elämään.”169	
Kertoessaan	seremoniasta	Edib	kuvailee	menneen	ajan	tapaa,	jossa	oli	omat	ääneen	lausumattomat	
sääntönsä.	Keskustelu	oli	 vierailulla	 tavanomaista	 rupattelua,	mutta	 sen	 tärkein	 tarkoitus	oli	 antaa	
seurueen	 naisille	 aikaa	 tarkastella	 tyttöä.	 Keskustelun	 lomassa	 he	 saattoivat	 kuitenkin	 kertoa	
isäntäperheelle	 tarkemmin	 sulhasehdokkaasta.	 Tärkein	 viesti	 välitettiin	 kuitenkin	 sanattomasti	
kahvikuppien	 välityksellä:	 jos	 perheen	 tyttö	 ei	 ollut	 vierailijoiden	 mielestä	 sopiva,	 palauttivat	 he	
kuppinsa	 pian	 ja	 vierailu	 oli	 ohi.	 Edib	 kuvailee	 arvostelun	 kohteena	 olleen	 tytön	 näkökulmasta	















vierailun	 jälkeen.	 Edib	 esittää	 oman	 mielipiteensä	 ja	 tuomitsee	 vierailujen	 olleen	 tylsiä	 sekä	
vanhanaikaisia	 seremonioita,	 mutta	 vanhan	 ajan	 sosiaalisten	 yhteisöjen	 välttämättömyys	 nuorille	
naisille.	
Edib	 ei	 enää	 myöhemmin	 muistelmissaan	 käsittele	 mahdollista	 omaa	 görücü-seremoniaansa	 tai	
mainitse	 järjestettyyn	 avioliittoon	 viittaavista	 käytänteistä,	 mutta	 hän	 puhui	 aiheesta	 ollessaan	
luentokiertueella	 eri	 yliopistoissa	 Yhdysvalloissa	 loppuvuonna	 1928.170	 Edib	 oli	 keskiviikkona	 21.	
marraskuuta	 ollut	 vierailulla	 opettajankoulutuslaitoksen	 kampuksella	 Maryvillessa,	 Missourissa.	
Koulun	 lehdessä	 Northwest	 Missourianissa	 seuraavan	 päivän	 lehdessä	 julkaistu	 artikkeli	 perustui	
Edibin	 pitämään	 luentoon	 sekä	 keskusteluhetkeen	 opiskelijoiden	 kanssa.	 Artikkelin	 mukaan	 Edib	
puhui	yleisesti	”uuden	Turkin	kehityksestä”171	ja	”maalasi	-	-	kuvia	vanhasta	Turkista”172,	mutta	kertoi	
myös	 joistain	 muistelmissa	 käsittelemistään	 aiheista,	 mukaan	 lukien	 görücü-vierailuista.	 Edib	
kommentoi	 seremoniaa	 tällä	 kertaa	 siskonsa	 näkökulmasta:	 ”Kun	 siskoni	 tuli	 pois	 haastattelusta	
[seremoniasta]	sanoen	vihaisesti	’Olenko	lehmä	ja	siksi	tuotava	näytille	myytäväksi?’	hän	sanoi,	’näin	





kuinka	 huono	 naisten	 asema	 oli	 vanhassa	 Turkissa	 ja	 asetti	 sen	 samalla	 vastakkain	 uuden	 ja	
kehittyneen	Turkin	kanssa.	Mielestäni	Edibillä	on	samanlainen	motiivi	myös	muistelmissa,	mutta	hän	
ei	alleviivaa	sitä	niin	selkeästi	kuin	luennon	tapauksessa.	Järjestäytynyt	avioliitto	ei	kuitenkaan	ollut	
välttämättä	 jäänyt	 menneisyyteen,	 vaan	 vanhat	 käytännöt	 muotoiltiin	 rakkausideaalin	 ympärille.	
Dubenin	ja	Beharin	arvion	mukaan	vielä	1920-	ja	30-luvuilla	suurin	osa	liitoista	saattoi	olla	käytännössä	
järjestettyjä	avioliittoja,	mutta	modernein	mukautuksin.174	
Lasten	 keskinäisten	 keskustelujen	 lisäksi	 myös	 aikuiset	 puhuivat	 avioliitosta	 ja	 siihen	 liittyvistä	














hanoum	 kertoo	 omasta	 hääyöstään	 Edibille,	 Mahmourelle	 ja	 Fikriyarille.	 Havan	 tarkoituksena	 oli	
kehua	nuoruuden	kauneuttaan,	joka	oli	niin	häkellyttävä,	että	aviomies	ei	voinut	uskoa	sitä	todeksi.	
Heti	 kasvojennäyttämisseremonian176	 jälkeen	 vastavihityn	 vaimonsa	 kasvot	 ensimmäistä	 kertaa	
nähnyt	mies	käski	palvelijoita	avaamaan	morsiamen	taidokkaasti	letitetyt	hiukset	ja	pesemään	hänen	
kasvonsa,	 koska	 hän	 epäili	 hänen	 kauneutensa	 perustuneen	 tekohiuksiin	 ja	meikkiin.	 Vasta	 tämän	
jälkeen	 aviomies	 uskoi	 vaimonsa	 olevan	 luonnonkaunis.	 Kertoja-Edib	 löytää	 kuitenkin	 tarinasta	
toisenlaisen	merkityksen:	
“Useiden	vuosien	ajan	hääyön	seremonia	tarkoitti	minulle	tämän	nimenomaisen	kohtauksen	toisintoa.	
Koska	 en	 ollut	 vielä	 omaksunut	 feminististä	 mielenlaatua,	 en	 vastustanut	 laisinkaan	 yhtäkään	
herrasmiestä,	 joka	 testasi	 vaimonsa	 ruumiillisia	 hyveitä	 kuin	 hän	 tarkastelisi	 mitä	 tahansa	 muuta	
omaisuutta	 kuten	 orjia	 tai	 lehmiä.	 Ymmärsin	 tarinan	 opetuksen	 myöhemmin,	 kun	 olin	 kuullut	 muita	
versioita	 muiden	 naisten	 hääyön	 seremonioista,	 jotka	 olivat	 enemmän	 tai	 vähemmän	 samanlaisia;	 ja	
johtopäätökseni	oli,	että	morsian	ei	voisi	koskaan	huijata	turkkilaista	aviomiestä	meikillä	tai	tekohiuksilla,	
jos	 hänen	 hiuksensa	 olisivat	 ohuet	 ja	 poskensa	 kalpeat.	 Illat	 Hava-rouvan	 olohuoneessa	 olivat	 omalla	
tavallaan	yhtä	opettavaisia	kuin	ranskalainen	salonki	ennen	vallankumousta.”177	
Kertoessaan	Havan	hääyöstä	Edibin	avioliitosta	kirjoittamisen	motiivit	selkenevät	ja	hän	kommentoi	
suorasanaisesti,	 kuinka	 hänen	 käsityksensä	 lapsi-Edibille	 normaalilta	 vaikuttaneesta	 tavasta	 oli	
myöhemmin	 muuttunut	 osoitukseksi	 aikakauden	 naisten	 heikosta	 asemasta.	 Edib	 tulkitsee	
avioliittoon	 liittyviä	 lapsuuden	 muistoja	 ja	 kokemuksia	 omien	 sanojensa	 mukaan	 feministisestä	
näkökulmasta	Hän	rakentaa	tilanteen,	jossa	kertova	minä	eli	aikuinen	kertoja-Edib	kommentoi	Havan	
kertomusta,	koska	kerrottu	minä	eli	kohtauksessa	vielä	liian	nuori	lapsi-Edib	ei	tähän	vielä	pystynyt.	
Kertovan	minän	 kautta	 Edib	 osoittaa	 kuinka	 feminismi	 ja	 tarkempi	 perehtyminen	muiden	 naisten	
kokemuksiin	auttoivat	häntä	myöhemmin	näkemään	avioliittokäytäntöjen	epäoikeudenmukaisuuden	
turkkilaisia	 naisia	 kohtaan.	 Tässä	 Edib	 liittää	 turkkilaisuuteen	 myös	 kielteisiä	 ominaisuuksia;	
















ja	 avioliittoon	 liittyviä	 käytäntöjä,	 joissa	 naiset	 olivat	 aviomiestään	 heikommassa	 asemassa.	 Hän	
leimaa	 tällaiset	 käytännöt	 osaksi	 menneisyyttä	 vertaamalla	 Havan	 olohuonetta	 ranskalaiseen	
salonkiin	 ennen	 Ranskan	 vallankumousta178:	 vanhan	 Turkin	 opetuksista	 ei	 ollut	 siis	 enää	 hyötyä	
uudessa	Turkissa,	 joka	nojasi	moderneihin	perhearvoihin.	Kirjoittamishetkellä	eli	vuonna	1925	Edib	
koki	 siis	 avioutuiskäytäntöjen	 muuttuneen	 paremmaksi	 naisia	 kohtaan.	 Edibin	 mainitsema	
turkkilainen	 aviomies	 oli	 ’vanha	 turkkilainen’,	 vaikka	 hän	 ei	 sitä	 suoraan	 totea.	 Kuten	 jo	 aiemmin	
mainittiin,	 naisten	 oikeuksien	 parantaminen	 oli	 osa	 Osmanivaltakunnan	 uudistusmielisten	
vaatimuksia,	mikä	tarkoitti	myös	sitä,	että	suuri	osa	naisten	oikeuksien	kannattajista	oli	miehiä.	Grace	
Ellison	oli	ihmeissään,	kuinka	paljon	nuorturkkilaismiehet	tukivat	naisia	heidän	julkisessa	työssään	ja	
vertasi	 tätä	kadehtivaan	sävyyn	 tilanteeseen	Britanniassa:	 ”Pohdin	oliko	omassa	maassani	koskaan	
ollut	feminististä	tapaamista	vain	miesten	johtamana,	ja	jossa	miehet	vaativat	naisia	kapinoimaan	ja	
kamppailemaan	 vapauden	 edestä?...”179	 Unionisteista	 muun	 muassa	 Gökalp	 näki	 feminismin	 ja	
naisten	 tasa-arvon	 tärkeänä:	 hänen	 mukaansa	 sukupuolten	 tasa-arvo	 oli	 ollut	 yksi	 varhaisille	
turkkilaisille	 ominaisimmista	 arvoista,	 mutta	 myöhemmät	 vieraiden	 kulttuurien	 –	 erityisesti	
persialaiset	 ja	 bysanttilaiset	 –	 vaikutteet	 olivat	 erehdyttäneet	 turkkilaiset	 harhateille.	 Gökalpin	
turkismin	tavoitteena	olikin	puhdistaa	turkkilaisten	omaksuvat	vieraat	vaikutteet,	jolloin	turkkilaiset	
palaisivat	 takaisin	 tähän	 alkuperäiseen	 tilaansa	 ja	 heille	 luonnollinen	 tasa-arvoisuus	 pääsisi	
valloilleen.180	 Turkkilainen	 nationalismi	 ja	 feminismi	 kulkivat	 siis	 käsi	 kädessä	 ainakin	 ideologisella	
tasolla.	
Asetettuna	 koko	muistelmateoksen	 kontekstiin	 ja	 identifikaation	prosessiin,	Halide	 Edib	 luonnehtii	
millaisessa	ympäristössä	ja	odotusten	täyttämässä	asenneilmapiirissä	hän	kasvoi	aikuiseksi	ja	ennen	
kaikkea	 naiseksi.	 Hän	 kuvailee	 avioliittoa	 kriittisesti	 naisnäkökulmasta.	 Edib	 pyrkii	 osoittamaan	




ja	 käsityksistä.	 Tämän	 perusteella	 voi	 olettaa,	 että	 hän	 katsoo	 myös	 muissa	 lainatuissa	 kohdissa	
menneisyyttä	tämän	myöhemmin	opitun	‘feministisen	mielenmuutoksen’	kautta	ja	että	hän	identifioi	








tällaisen	 määrittely	 ole	 yksioikoista	 myöskään	 Halide	 Edibin	 tapauksessa.	 Edib	 oli	 mukana	
perustamassa	Osmanivaltakunnan	ensimmäistä	naisjärjestö	Teali-i	Nisvania	(Naisten	ylevöittäminen),	
jolla	 oli	 yhteyksiä	 kansainväliseen	 naisliikkeeseen,	 mutta	 sillä	 ei	 ollut	 poliittisia	 tavoitteita.181	
Muistelmissa	Edib	mainitsee	järjestön	kuitenkin	vain	liittyen	Balkanin	sotaan	vuonna	1912	ja	toteaa	
järjestön	 keskittyneen	 hyväntekeväisyyteen	 ja	 jäsentensä	 sivistämiseen.	 “Klubissa	 oli	 feministinen	
tendenssi,	mutta	kokonaisuudessaan	se	pysyttäytyi	hyödyllisyyden	ja	hyväntekeväisyyden	rajoissa,	ja	
pyrimme	 pitämään	 sen	 tyyliltään	 hillittynä,	 välttelemään	 propagandaa,	 josta	 tulee	 niin	 rumaa	 ja	
äänekästä	ja	tarjoaa	helpon	tien	kuuluisuuteen	kenelle	tahansa,	joka	pystyy	pitämään	tarpeeksi	kovaa	
ääntä.”182	Edib	haluaa	tehdä	selkeän	eron	oman	hyvän	feminismin	ja	muiden	äänekkään	feminismin	





oli	 Dubenin	 ja	 Beharin	 mukaan	 todella	 marginaalista	 vuosisadan	 vaihteen	 Istanbulissa:	 heidän	





siis	 selkeästi	 yleisintä.	 Polygynisistä	 miehistä	 suurin	 osa	 oli	 joko	 uskonnollisessa	 ammatissa	 tai	
sulttaanin	 palatsin	 korkea-arvoisia	 virkamiehiä,	 joista	 jälkimmäinen	 ryhmä	 on	 tämän	 tutkimuksen	
näkökulmasta	 kiinnostavampi,	 koska	 Edibin	 isä	 oli	 palatsivirkamies.	 Uskonnollisilla	 titteleillä	
















tietoa,	mutta	 uskonnollisuus	 ja	 varakkuus	 näyttävät	 olleen	 vaikuttavia	 tekijöitä	 sekä	mahdollisesti	
palatsin	eli	sulttaanien	perhemallin	seuraaminen.187	
Edib	 on	 muistelmissaan	 selkeästi	 moniavioisuutta	 vastaan	 ja	 perustaa	 näkemyksensä	 omiin	
kokemuksiinsa,	 koska	 hänen	 isänsä	 oli	 moniavioisessa	 avioliitossa	 kahden	 naisen	 kanssa.	 Isän	
moniavioisuus	 on	 Edibin	 muistelmien	 lapsuusosiossa	 hyvin	 keskeinen	 asia,	 ja	 Edib	 koki	 sen	
hajottaneen	kotia	sisäisesti	ja	asettaneen	sen	jäsenet188	toisiaan	vastaan:	




argumenteilla.	 Hänen	 mukaansa	 eurooppalaisten	 lukijoiden	 kuvitelmat	 moniavioisuudesta	 eivät	





sukupuolten	 rehellisten	 ja	 oppineiden	 ihmisten	 parissa.	 ’Kun	 kerta	 on	 olemassa	 epävirallista	
moniavioisuutta	 ja	mies	 on	 luonnostaan	moniavioinen,	miksi	 sille	 ei	 voisi	 antaa	 lain	 hyväksyntää?’	 he	
sanovat.	


























Edib	 mainitsee	 Demetra	 Vaka	 Brownin191	 (1877–1946)	 kirjan	 esimerkkinä	 länsimaalaisten	 vääriin	
tietoihin	pohjautuvista	käsityksistä	osmanimuslimien	moniavioisuuteen	liittyen.	Tämä	osoittaa	hyvin,	
kuinka	 kansainvälisiä	 ja	 oppineita	 osmaniyläluokan	 naiset	 olivat:	 Yhdysvalloissa	 julkaistu	 teos	
osmaninaisista	 tavoitti	 myös	 sen	 aiheena	 olleen	 ryhmän.	 Lewisin	 mukaan	 kielitaitoiset	 ja	
kansainvälisesti	suuntautuneet	osmaninaiset	tiesivät	hyvin,	että	orientalismi	sävytti	 länsimaalaisten	
käsitystä	 osmanimuslimien	 perhe-elämästä.192	 Moniavioisen	 miehen	 haaremi	 oli	 orientalistisen	
mielikuvituksen	ja	eksotiikan	tihentymä,	mikä	näkyy	läntisten	aikalaiskirjoittajien	teksteissä.193		
Edib	 oli	 vielä	 lapsi,	 kun	 hänen	 länsimaita	 ihaileva	 isänsä	 otti	 ensimmäisen	 vaimonsa	 Ablan	 lisäksi	




poissa	 ollessaan	 isä	 avioitui	 Teizen	 kanssa.	 --	 Tapahtunut	 sai	 kylmän	 vastaanoton	 kotona	 ja	
avioliittoseremonian	myötä	 tuohon	 asti	 tunnelmaltaan	 tyyneen	 taloon	 asettui	 ahdistava	 tunne;	 tunne	





Ablan	 ollessa	 poissa	 kotoa	 eikä	 uutta	 avioliittoa	 otettu	 hyvin	 vastaan	 kotona.	 Hän	 toteaa	 talon	

























Korostamalla	 painavaa	 ilmapiiriä	 Edib	 tuo	 tekstiin	 dramaattista	 pahaenteisyyttä:	 kotona	 kyti	
mahdollisuus	 ’rajulle	välikohtaukselle’.	Kotiväki	osoitti	 selkeästi	enemmän	tukea	 ja	empatiaa	Ablaa	
kohtaan	 ja	 samalla	 syrji	 Teizeä,	 poikkeuksena	 tähän	olivat	 ainoastaan	 Edib	 ja	 isoäiti,	 jotka	 säälivät	
häntä.	Myös	Edib	bey	sai	osansa	moniavioisuuden	ongelmista:	
“Ja	myös	 isä	 kärsi	 enemmän	 kuin	 yhdellä	 tavalla.	 Liberaalien	 ja	modernien	 ajatusten	miehenä	 hänen	




Isästä	 saattoi	 nähdä	 ajan	 kuluessa,	 kuinka	 kärsivällisesti	 ja	 katuvaisesti	 hän	 yritti	 hyvittää	 tekoaan	
Ablalle.”196	





tuli	 vallankumouksen	 jälkeen	 unionistien	 ministeri	 ja	 suurvisiiri	 (1910–1911).198	 Edib	 bey	 oli	 siis	
unionistipiireissä	mukana	ja	hänen	moniavioisuutensa	nähtiin	siellä	vanhanaikaisena.	Edibin	mukaan	
isä	 myös	 alkoi	 ajan	 myötä	 katua	 päätöstään	 ottaa	 toinen	 vaimo	 Ablalta	 salassa	 ja	 hän	 koki	 siitä	
syyllisyyttä.	Edibin	mukaan	isä	vieraili	vaimojensa	huoneissa	aluksi	vuorottain,	mutta	 lopulta	päätyi	
suosimaan	nuorempaa	Ablaa,	koska	Teizen	aluksi	”ylivoimainen	oppineisuuden	osoitus	ja	intellektuelli	
luonteensa”	 lopulta	muuttui	 isää	 kyllästyttäväksi	 ”pedanttiseksi	mielenlaaduksi,	 jonka	 takia	 hänen	
puheessaan	 oli	 alituiseen	 opettajamainen	 sävy”.199	 Vaimojen	 keskinäinen	 epätasa-arvoisuus	 ja	 sen	
aiheuttamat	negatiiviset	tunteet	eivät	näkyneet	päällisin	puolin	heidän	käytöksessään.	Edibin	mukaan	
he	kuitenkin	vihasivat	 toisiaan	 ja	antoivat	 tunteidensa	 tulla	 ilmi	vain	 isän	kanssa	kahden	ollessaan,	
minkä	 takia	 isä	 lopulta	 alkoi	 viettää	 aikaa	 omassa	 huoneessaan.	 Edib	 haluaa	 selkeästi	 tuoda	 esiin,	
kuinka	 aluksi	 isän	 mielestä	 hyvältä	 vaikuttanut	 moniavioisuus	 oli	 lopulta	 kääntynyt	 myös	 häntä	













moniavioisuus	oli	 ”kuin	 kirous,	 kuin	myrkky	 jota	meidän	onneton	 kotimme	ei	 koskaan	 saanut	pois	
elimistöstään.”200	
Kodin	 jännitteinen	 ilmapiiri	 laukesi	 lopulta,	kun	vaimojen	palvelijattaret	alkoivat	riidellä	 ja	haukkua	
toistensa	 emäntiä.	 Tilanne	 ratkesi	 jakamalla	 perhe	 kahtia:	 Edib	 bey	 ja	 Abla	 muuttivat	 Edibin	
pikkusiskon	 kanssa	 isoäidin	 vanhaan	 taloon,	 kun	 taas	 Teize,	 isoäiti	 ja	 Halide	 muuttivat	 lähelle	
amerikkalaista	 tyttökoulua,	 jossa	 Edib	 aloitti	 opintonsa.	 Isä	 jatkoi	 kuitenkin	 vielä	 avioliittossa	
molempien	vaimojensa	kanssa	ja	sai	Ablan	kanssa	toisen	tyttären	ja	Teizen	kanssa	tytön	ja	pojan.	Koko	
perhe	palasi	saman	katon	alle	vielä	kerran,	mutta	vaimojen	välinen	suhde	ei	parantunut.	Lopulta	Teize	
halusi	 erota	 isästä.201	 Edibin	 mukaan	 Teizen	 ja	 hänen	 lastensa	 lähtö	 kotoa	 sai	 Edibin	 tuntemaan	
”sietämätöntä	 kipua”	 ja	 päätin	 [Edib	 puhuu	 itsestään]	 olla	menemättä	 naimisiin	 koskaan.”202	 Isän	
moniavioisuus	oli	siis	päättymiseensä	asti	kivulias	kokemus	Edibille.	
3.2.	Nuoren	vaimon	kasvukivut		
Vuosisadan	 vaihteessa	 Halide	 Edib	 oli	 kouluopintojensa	 loppupuolella	 ja	 sen	 ikäinen,	 että	
osmanimusliminaisena	hänen	avioitumisensa	oli	 ajankohtaista.	Kuten	aiemmassa	 luvussa	 todettiin,	
Istanbul	 oli	 Osmanivaltakunnan	 pääkaupunkina	 urbaani	 kaupunkikeskus	 ja	 avioitumisikä	 oli	
maaseutuun	 sekä	 ylipäänsä	 Lähi-itään	 ja	 eteläiseen	 Eurooppaan	 verrattuna	 korkea.	 Suuri	 osa	




luonnontieteiden	professori.	 Luultavasti	 tuttavuuden	 ja	miehen	meriittien	vuoksi	Edibin	 isä	pestasi	




















hän	kuvaileekin	 liittoaan	usein	negatiivissävytteisesti.	Tämä	 johtui	 luultavasti	siitä,	että	 liitto	päätyi	
lopulta	avioeroon.	Tässä	 luvussa	käsittelen	kuitenkin	ensimmäisen	avioliiton	 taustaa	 ja	 sitä,	 kuinka	
Edib	kuvailee	omaa	kehitystään	vaimona	ja	äitinä,	keskityn	avioeron	syihin	ja	kuvaukseen	sekä	Edibin	
toiseen	avioliittoon	Adnan	Adıvarin	kanssa	tarkemmin	luvussa	3.3.206	
Edib	 maalaa	 aviomiehestään	 Salih	 Zekistä	 kuvan	 läpikotaisena	 älykkönä	 esitellessään	 häntä	
lukijoille.207	 Jopa	 miehen	 ulkonäkö	 alleviivasi	 tämän	 sisäisiä	 ominaisuuksia:	 “hänen	 kasvonsa	 yhä	
todistivat	 intensiivisestä	 älyllisestä	 elämästä	 ja	 kiihkeydestä,	 joka	 oli	 kaukana	 tavanomaisesta.”	 ja	
“hänellä	 oli	 --	 rauhalliset	 silmät,	 jotka	 paljastivat	 dominoivan	 älykkyyden”208.	 Edib	 kuvailee	
hienovaraisesti	 heidän	 tutustumistaan	 kotiopetuksessa	 ja	 korostaa	 heidän	 suhteensa	 perustuneen	
oppineisuuteen:	Salih	Zeki	kiinnostui	tytöstä	tavalla	“jota	opettaja	tuntee	lupaavasta	oppilaastaan”209	
ja	 yksityisopetuksen	 jälkeen	 he	 aloittivat	 kirjeenvaihdon,	 joka	 oli	 luonteeltaan	 vakavahenkistä	 ja	
keskittyi	lähinnä	filosofisten	aiheiden	ympärille.	Tyypillisenä	vuosisadan	oppineena	miehenä	Salih	Zeki	
ihaili	 tiedettä	 ja	 edistystä	 korostavaa	 filosofista	 aatesuuntausta	 positivismia210	 ja	 sen	 kehittäjää	
Auguste	Comtea,	jonka	teoksia	hän	oli	myös	kääntänyt	osmaniturkiksi.211	Salih	Zeki	oli	siis	Edibin	isän	
tapaan	 länsimaisesti	 koulutettu	 ja	 uskoi	 myös	 vankasti	 tieteelliseen	 rationalismiin.	 Positivismi	 oli	
suosittu	aatevirtaus	myös	unionistien	keskeisimpien	ajattelijoiden	kuten	Ziya	Gökalpin	tai	Ahmet	Rızan	
(1858–1930)212	 keskuudessa	 ja	 he	 levittivät	 useiden	 eurooppalaisten	 positivistien	 ajatuksia	





















tavoin.	 Tällainen	 häikäisevä	 selkeys	 ja	 yksinkertaisuus	 ovat	 yleensä	 merkkejä	 todellisesta	








suhde,	 vaan	 pikemminkin	 virtuoosimaisen	 opettajan	 ja	 häntä	 ihailevan	 oppilaan	 muuttumaton	 ja	
epätasa-arvoinen	 suhde.	 Edib	 myös	 kuvailee	 itseään	 suhteessa	 mieheensä	 toteamalla	 oman	
haaveilevan	 luonteensa	 jääneen	 Salih	 Zekin	 järkkymättömän	 oppineisuuden	 jalkoihin	 ja	 alistuvan	
‘henkiseen	orjuuteen’	viisaamman	mielen	alle.	Tulkitsen	Lewisin	tapaan	Edibin	viittaavan	orjuudesta	
puhuessaan	 omaan	 palvelualttiuteensa	 nuorena	 vaimona.	 Edib	 kuvailee	 “alisteisen,	 pseudo-
orjuutetun	 aseman”	 avulla	 ikäeroltaan	merkittävän	 avioliiton	 sisäistä	 epätasa-arvoa.216	 Edib	 jatkaa	
orjavertausta	kuvaillessaan	avioelämän	alkua	heidän	yhteisessä	kodissaan:		
“Mikään	 orjamarketilta	 halvimmalla	 hinnalla	 ostettu	 pikku	 tserkessiorjakaan	 ei	 olisi	 voinut	 astua	
yhteiselämäämme	yhtä	tottelevalla	mielellä	kuin	minä.”217	
Orjuus	 on	 vahva	 kielikuva	 avioliiton	 sisäisen	 dynamiikan	 epätasapainosta	 ja	 miehen	
kokonaisvaltaisesta	 auktoriteetista	 vaimon	 ylitse.	 Nykylukijalle	 vertaus	 orjaan	 on	 rajumpi	 kuin	
osmaniaikalaiselle,	 sillä	 Osmanivaltakunnassa	 orjuus	 oli	 normaali	 osa	 yhteiskuntaa	 ja	 koteja.	 Orjat	
















olivat	 erityisesti	 eliittikodeissa	 yleisiä	 orjia.	 Dubenin	 ja	 Beharin	 mukaan	 tserkessinaisista	 käytetyn	
nimityksen	 cariye	 voisi	 orjan	 sijasta	 kääntää	 tarkoittamaan	 ennemmin	 palvelustyttöä.	 Heidät	
kasvatettiin	 eliittikodeissa	 hyväkäytöksisiksi	 ja	 avioitumisiässä	 heidät	 vapautettiin	 naimisiinmenoa	
varten.218	
Länsimainen	 haaremikirjallisuuden	 lukija	 puolestaan	 luultavasti	 ymmärsi	 orjavertauksen	
osmanilukijan	arkikokemuksen	sijasta	orientalistisen	eksotiikan	kontekstissa.	Stereotyypin	mukaisesti	
orientaalistetut	naiset	nähtiin	yleensä	miesten	alistamina.	Esimerkiksi	eurooppalaisen	naisasialiikkeen	
näkökulmasta	 itämainen	 nainen	 oli	 miesten	 alistama:	 Käthe	 Schirmacher	 (1865–1930)219	 totesi	
vuonna	 1905	 itämaisen	 naisen	 olevan	 ”lähes	 poikkeuksetta	 leikkikalu	 tai	 kuormajuhta;	 ja	 siihen	
määrin,	 mikä	 raivostuttaisi	 meidät	 eurooppalaiset.	 Sivistymättömissä	 maissa	 ja	 ei-eurooppalaisen	
sivistyksen	maissa	 suurin	osa	naisista	on	 riittämättömästi	 ravittu;	 kaikissa	 tapauksissa	huonommin	
kuin	 miehet.”220	 Edibin	 kuvaus	 vanhanaikaisesta	 avioliitosta	 nuoren	 tytön	 ja	 vanhemman	 miehen	
välillä	resonoi	tämän	orientaalisen	stereotyypin	kanssa.	Tietoisena	orientaalisesta	asennoitumisesta	
itseään	 ja	 muistelmiaan	 kohtaan	 Edib	 saattoi	 kuitenkin	 tietoisesti	 korostaa	 avioliittonsa	
vanhanaikaisuutta	 ja	 omaa	 heikkoa	 asemaansa.	 Vaikka	 orjuus	 oli	 vahvasti	 läsnä	 osmaniyläluokan	
elämänpiirissä,	ei	Edibin	orjavertaus	ole	tulkintani	mukaan	sävyltään	positiivinen,	koska	hän	asettaa	
oman	nöyryytensä	halvimmankin	orjan	alapuolelle.	Edib	jatkaakin	heti	seuraavassa	luvussa	otsikolla	





asti.	Kuuluin	uudelle	 talolle	 ja	 sen	 isännälle	 ja	 tein	kaikkeni	 luodakseni	onnellisen	kodin	 ja	auttaakseni	
















Edib	 katsoo	 kirjoittamisajankohdasta	 eli	 vuodesta	 1925	 avioliittonsa	 alkuaikoihin	 ja	 samalla	 myös	
vanhanaikaiseen	 Turkkiin:	 hän	 eli	 ’vanhanaikaisen	 turkkilaisnaisen	 elämää’	 eristettynä	 kotonaan	 ja	
omistautui	 vain	 ’isäntänsä’	 eli	 aviomiehensä	 palvelemiseen	 ja	 heidän	 kotinsa	 hoitamiseen.	
Avioliittokuvauksessa	 kuultaa	 paitsi	 vertaus	 Edibin	 toiseen	 avioliittoon,	 mutta	 myös	 uuteen	





iloksi:	 hän	 esimerkiksi	 käänsi	 englannista	 turkkiin	 osmaniyläluokan	 piirissä	 suosittuja	
skotlantilaiskirjailija	 Arthur	 Conan	 Doylen	 Sherlock	 Holmes	 –kirjoja	 ja	 luki	 niitä	 ääneen	 isälleen	 ja	
miehelleen.	 Englantilaisen	 kirjallisuuden	 lisäksi	 Edib	 paneutui	 oman	 kiinnostuksensa	 kautta	
ranskalaisen	kirjallisuuden	lukemiseen,	tarkoituksena	ensisijaisesti	kohentaa	kielitaitoaan,	mutta	pian	
”ranskalainen	 sielu	 ja	 sen	 pilkuntarkka	 vaatimus	 kauneudesta	 ja	 silti	 enemmän	 totuudesta”	 veivät	
hänet	 mukanaan.224	 Hän	 mainitsee	 itselleen	 tärkeimpinä	 ranskalaiskirjailijoina	 Alphonse	 Daudet’n	
(1840–1897)	 ja	 Emile	 Zolan	 (1840–1902),	 joista	 etenkin	 jälkimmäinen	 sai	 hänet	 pauloihinsa.225	
Kertomalla	 lukemisistaan	 Edib	 osoittaa	 sivistyneisyyttään	 ja	 vahvistaa	 identiteettiään	 oppineena	
naisena	 vasten	 orientalistista	 stereotyyppiä	 oppimattomasta	 haareminaisesta.	 Vaikka	 hän	 oli	
‘itämainen	nainen’,	tunsi	hän	kuitenkin	eurooppalaisen	kirjallisuuden	suurnimet	niin	Britanniasta	kuin	
Ranskasta	ja	kielitaitoisena	luki	teokset	niiden	alkukielillä.	
Kirjasivistyksensä	 osoittamisen	 lisäksi	 Edib	 käsittelee	 Zolan	 kautta	 lapsuudesta	 ja	 julkisemmasta	
elämänpiiristä	 kotirouvan	 eristäytynyttä	 elämää	 syvemmin	 ja	 vie	 lukijan	 sisään	 ajatusmaailmaansa	
kuvailemalla	 lukemisensa	 psykologisia	 seurauksia.	 Realistisena	 kirjailijana	 Zola	 pyrki	 kirjoissaan	
esittämään	teollistumisen	 ja	vallankumouksien	mullistamaa	ranskalaista	yhteiskunnan	rujoja	puolia	
kuvailemalla	 esimerkiksi	 rikollisuutta	 ja	 prostituutiota.226	 Edibin	 mukaan	 liiallinen	 uppoutuminen	
Zolan	 teoksiin	 ja	 niiden	 moraalisesti	 armottomiin	 ihmiskuvauksiin	 saivat	 hänessä	 aikaan	
maailmankuvallisen	kriisin.	Erityisesti	Zolan	ateismi	sai	Edibin	kyseenalaistamaan	hänen	uskonsa,	josta	








heikkenemiseen	 ja	 tilaan,	 jota	 Edib	 itse	 kuvasi	 hermoromahduksena.	 Hän	 kärsi	 pahasta	
unettomuudesta	valvoen	useita	öitä	ja	hänen	mielenmaisemansa	muuttui	synkäksi:227	
“Jokainen	 lämmin	 väri	 minussa	 oli	 jollain	 tavalla	 haalistunut	 synkän	 harmaaksi.	 Kaikki	 elämänhalu	 oli	
lähtenyt	minusta.	 Ei	 ollut	 lainkaan	 tunnetta	merkityksestä,	 ei	mahdollisesta	 fyysisestä	nautinnosta.	 -	 -	
Uskoin	hiljaa	haihtuvani	pois	 ja	odotin	 loppua.	Peitin	 iltaisin	peilit	huoneessani,	koska	kasvoni	 jyrkkine	
viivoineen	 ja	 kummalla	 tavalla	 tuijottavat	 silmäni	 pelottivat	 minua.	 -	 -	 Yhtäkkiä	 tunsin	 pudonneeni	
maailmaan	 keskelle	 tuntemattomia	 ihmisiä,	 ja	 että	 minulla	 ei	 ollut	 mitään	 yhteistä	 edes	 kaikista	
tutuimpien	ja	rakkaiden	kanssa.	Varmasti	tämä	tyttö,	jota	katsoin	peilistä,	oli	yhteydessä	näihin	ympärillä	
oleviin	 ihmisiin	 ja	hän	oli	 tämän	järjettömän	paikan	asukas,	mutta	sisälläni	minulla	ei	ollut	yhteyttä	tai	
kiinnostusta.	Ja	sisäinen	minäni	oli	joka	tapauksessa	todellinen	minä.”228	
Kuvaillessaan	 alakuloisuuttaan	 Edib	 kuvailee	 erillisyyden	 ja	 vierauden	 tunnetta	 fyysistä	 itseään	 ja	
muita	ihmisiä	kohtaan.	Kerronnan	kautta	hän	ilmaisee	tunnetilaa	kirjallisesti	eriyttämällä	fyysisen	ja	
sisäisen	 minänsä	 toisistaan,	 aivan	 kuin	 muistelmien	 alussa,	 kun	 hän	 kuvailee	 lapsuuden	 varhaisia	
muistikuviaan	 äidistään.	 Traumaattisten	 muistojen	 kuvaaminen	 kirjoittamalla	 on	 usein	 vaikeaa	
autobiografisille	 kertojille,	 jolloin	 yhtenä	 keinona	 on	 murtaa	 minä-kertoja	 hetkeksi	 toiseen	
kerrontatyyliin.	 Muistelmien	 kertojan	 minuuden	 jakautuminen	 sisäiseen	 ja	 ulkoiseen	 minään	 on	
kaunokirjallinen	tyylikeino	kuvailla	vaikeita	kokemuksia	ja	tunteita.229	
Edibin	 mukaan	 useat	 hermoasiantuntijat	 hoitivat	 häntä	 ja	 lääkärien	 mielestään	 hänen	 oireensa	
johtuivat	 ”hölmön	 nuoren	 tytön”	 itsehypnoosista,	 joka	 johti	 neurasteniaan.230	 Neurastenia	 eli	
hermoheikkoisuus	 oli	 1800-luvun	 lopulla	 Yhdysvalloista	 Eurooppaan	 levinnyt	 yleinen	 diagnoosi	







ominaista	 hysteriaa	 parempimaineisempi	 neurastenia-diagnoosi.	 Ylipäänsä	 neuroosit	 eli	
mielialahäiriöt	 olivat	 vuosisadan	 vaihteessa	 erityisesti	 varakkaammissa	 luokissa	 mutta	 myös	










hoitolaitoksissa	 oli	 usein	 kunniallisempi	 diagnoosi	 yläluokkaisille	 kuin	 hullun	 stigman	 tuova	
mielisairaus,	 jota	 hoidettiin	 köyhien	 potilaiden	 kansoittamissa	 mielisairaaloissa.232	 Puhuessaan	
neurasteniasta	yläluokkainen	Edib	liittää	itsensä	vahvasti	moderniin	länteen	käyttämällä	länsimaisen	
lääketieteen	sanastoa	eikä	hän	mainitse	lainkaan	osmanitaikauskoa	tai	pahantahtoisia	keijuja	kuten	
lapsuusosioissa.	 Hän	 siis	 tukeutui	 modernin	 länsimaiseen	 ja	 tieteellisen	 medikalisoituun	
näkemykseen.	Mutta	miksi	 hän	 tuo	muistelmissa	 esiin	 sairastumisensa?	 Tulkitsen,	 että	 Edib	 kuvaa	
heikkoa	 tilaansa	 paitsi	 korostaakseen	 hermoromahdukseen	 johtaneita	 syitä,	 mutta	 myös	 sen	
parannuskeinoa.	 Hän	 haluaa	 osoittaa,	 että	 hän	 ei	 jäänyt	 alakulon	 valtaan,	 vaan	 tervehtyi	 uuden	










kaikkien	sen	 [sielun]	elintärkeän	mekanismin	 loputtomien	vaikeuksien.	 -	 -	Ali	Ayetullah	aukaisi	elämän	
dilemman	monimutkaisen	solmun;	hän	paransi	minut	yli-intellektuellisesta	kärsimyksestäni	ja	sai	minut	
ymmärtämään	 yksinkertaisten	 ja	 tavallisten	 kiintymyksien	 kauneuden,	 mitkä	 jaoin	 kaikkien	 muiden	
kaltaisteni	naisten	kanssa.”235	
Edib	 esittää	 äidiksi	 tulemisen	 olleen	 lopullinen	 ratkaisu	 ongelmiin,	 joiden	 syyksi	 hän	 esittää	
ylenpalttisen	 lukemisen	 ja	 ’yli-intellektuellisuuden’.	 	 Kodin	 piiriin	 eristäytyminen	 ja	 kirjallisuuteen	




















kaikkea	 omaan	 kuviteltuun	 yhteisöönsä.	 Näin	 Edib	 liittää	 äitiyteen	 häivähdyksen	 turkkilaista	
nationalismia.	Perhe	ylipäänsä	on	tärkeä	nationalistinen	metafora	ja	naisten	rooliksi	nähdään	usein	
olla	kansakunnan	äiti.236	




“Olin	 kuin	 hölmö	 lapsi,	 joka	 leikkii	 sanoilla	 ja	 kuin	 olisin	 menettänyt	 elämän	 olemuksen.	 Mitä	 olin	
menettänyt?	Olin	rakkausavioliitossa.	Minulla	oli	kaksi	 lasta,	 jotka	saivat	minut	ymmärtämään	äitiyden	
täyden	 hurman.	 En	 voinut	 valittaa	 monestakaan	 päivittäisen	 elämäni	 yksityiskohdista,	 sillä	 ne	 olivat	
pitkälti	 samoja	 kuin	 suurimman	 osan	 muiden	 turkkilaisista	 naisten	 jokapäiväisessä	 elämässä.	 En	
kadehtinut	joidenkin	vilskettä	ja	tyhjiä	nautintoja,	mitä	Pierre	Loti	enemmän	ja	vähemmän	on	kuvaillut.	
Minulla	 ei	 koskaan	 ollut	 ’hattu	 ja	 tanssiaiset’	 (alaviite:	 Mikä	 tarkoittaa	 mennä	 ulos	 ilman	 huntua	
hattupäisenä	kuin	kristitty	nainen	ja	tanssia)	mielitekoja.	Sitä	mitä	kaipasin	ja	halusin,	en	tiennyt.	Muistan	























huvituksia	 vähättelevä	 viittaus	 ’hattuun	 ja	 tanssiaisiin’	 liittyi	 osmanimuslimien	aikalaiskeskusteluun	




hankkimaan	kesäasunnon	 ja	he	asettuivat	 lasten	 ja	Edibin	 isoäidin	 kanssa	Antigonen	 saarelle	 (nyk.	
Burgazada)	 Istanbulin	Aasian	puoleisella	 rannikolla.	 Saarella	parantuminen	eteni	hyvin	 ja	 Edib	 koki	
kehittyneensä	myös	henkisesti:	





että	 paranisin,	 koska	 henkisesti	 tunsin	 olevani	 taas	 ensimmäisessä	 lapsuudessani.	 Uudessa	
ajattelutavassani	elämää	kohtaan	jatkuva	älyllinen	murhe	oli	laantunut.	Jollain	tavalla	aistin	ihmissydämen	
paremmin	ja	lakkasin	olla	kärsimätön	sen	hölmöydestä.	”240	
Katkelmassa	 Edib	 kertoo	 selviytyneensä	 lopullisesti	 alakulostaan,	 jonka	 syyksi	 hän	 katsoi	 oman	
hölmöytensä	sekä	’älylliset	murheet’.	Hän	viittaa	aikaisempaan	kriisiinsä,	jolloin	Zolan	lukeminen	sai	
hänet	kyseenalaistamaan	uskonsa	–	nyt	hän	oli	varma	Jumalasta,	millä	hän	selkeästi	osoittaa,	ettei	
hän	 ollut	 ateisti.	 Nauttiessa	 elämästään	 hän	 koki	 olevansa	 jälleen	 lapsuudessaan,	minkä	 tulkitsen	
kuvaavan	hänen	vapautunutta	oloaan	ja	paluuta	älyllisten	murheiden	pohtimisesta	lapsenkaltaiseen	
huolettomuuteen.	Tulkitsen	kuitenkin	että	Edib	ei	tarkoittanut	lapsuudesta	puhuessaan	taantumista	
lapseksi	 vaan	 pikemminkin	 päin	 vastoin	 varttumista	 aikuiseksi:	 hänen	 puheensa	 ’nuoren	 tytön	
hölmöistä	 oikuista’	 kielivät,	 että	 hän	 koki	 henkisten	 vaikeuksiensa	 johtuneen	 epäkypsyydestä	 ja	
parannuttuaan	 Edib	 koki	 aikuistuneensa	 lopullisesti.	 Hän	 vertaa	 avioliiton	 aikaista	 sairastamistaan	

























hyvin	 selkeän	 jaon	 yksityisten	 ja	 julkisten	 identiteettien	 välille.	 Naisomaelämäkertojat	 kuvailevat	
paljon	 yksityisen	 minän	 ja	 persoonan	 kehityksestä	 lapsuudesta	 nuoruuteen,	 mutta	 siirtyessään	
aikuisuuteen	 he	 keskittyvät	 julkiseen	 ja	 ammatilliseen	 minäkuvaansa	 yksityisen	 minän	
kustannuksella.242	 Tämä	muutos	näkyy	myös	Edibin	muistelmissa	 ja	 tässä	 luvussa	 käsittelen	Edibin	
avioeroa	hänen	yksityisen	elämänsä	käännekohtana	ja	kriisinä,	josta	selviytymisen	kautta	Edib	kuvaa	
omaa	siirtymäänsä	kodin	piiristä	aktiiviseksi	toimijaksi	yhteiskunnassa.	
Aiemmissa	 luvuissa	 olen	 nostanut	 esiin	 Edibin	muistelmista	 uusia	 perheen	 ja	 naiseuden	 ideaaleja	
liittyen	avioliittoon	ja	naisten	aseman	muutokseen	vanhan	ja	uuden	Turkin	välillä.	Kuten	aiemmassa	
luvussa	 3.1.	 todettiin,	 unionistieliitti	 Ziya	 Gökalpin	 johdolla	 yhdisti	 feministisiä	 tavoitteita	
nationalismiinsa	 ainakin	 ideologisella	 tasolla,	 mutta	 käytännössä	 naisten	 oikeuksien	 edistämisen	
tarkoitus	oli	ennemmin	välineellinen	kuin	itseisarvo.	Kandiyotin	mukaan	unionistien	tarkoitus	oli	luoda	




Huda	Sharaawi	 (1879–1947)	oli	 omassa	maassaan	 samanlaisessa	 asemassa	 kansallisena	esikuvana,	
joka	 yhdisti	 feminismin	osaksi	 nationalismia.	 Käytännössä	nationalistisen	 ihanteen	mukaiset	 naiset	










poliittisia	 oikeuksia	 ja	 emansipoivaksi	 tarkoitettu	 uusi	 kansallinen	 naisideaali	 asetti	 osaltaan	myös	
vaatimuksia	 naisille,	 ja	 tasavallan	 aikana	 naisten	 odotettiin	 käyttäytyvän,	 pukeutuvan	 sekä	
kasvattavan	 lapsensa	 modernin	 ihanteen	 mukaisesti,	 muuten	 he	 olivat	 vanhanaikaisia	 tai	 ’jaloja’	
maalaisia.244	 Tämän	 naisihanteen	 vaikutus	 näkyy	myös	 Edibin	muistelmissa	 ristiriitaisuuksina,	mitä	




myös	 osoitus	 modernin	 naisen	 moraalisesta	 heikkoudesta	 ja	 kevytkenkäisestä	 suhtautumisesta	
avioliittoon	ja	perhearvoihin.245	
Edibin	ja	Salih	Zekin	avioliitto	päättyi	Salih	Zekin	moniavioisuuden	takia	vuonna	1910,	lähes	kymmenen	
aviovuoden	 jälkeen.	 Edib	 ei	 kerro	 muistelmissa	 ongelmista	 avioliiton	 saralla	 muutoin	 kuin	 niiden	
sairaskausien	 kohdalla,	 joita	 käsiteltiin	 edellisessä	 luvussa.	 Hän	 kertoo	 eroon	 johtaneesta	
tapahtumaketjusta	niukasti,	mutta	tekee	selväksi	avioeron	syyn	olleen	Salih	Zekin	toimissa:	
“Vuonna	 1910	 minulla	 oli	 vakavia	 perheongelmia.	 Tunsin,	 että	 minun	 täytyi	 tehdä	 suuri	 muutos	
elämässäni	–	muutos,	jonka	kohtaamiseen	en	voinut	itseäni	helposti	pakottaa.	Salih	Zeki	beyn	suhde	ja	
kiintymys	 erästä	 opettajaa	 kohtaan	 vaikutti	 tarpeeksi	 vakavalta,	 joten	 vaikutti	mahdolliselta,	 että	 hän	
harkitsisi	 avioliittoa.	 Yksiavioisuuteen,	 nimen	 ja	 kodin	 loukkaamattomuuteen	 uskovana	 tunsin	
velvollisuudekseni	vetäytyä	sieltä,	minkä	olin	uskonut	olevan	kotini	elämäni	 loppuun	asti.	Mutta	koska	
tiesin	Salih	Zeki	beyn	sydämen	ja	temperamentin	hetkelliset	oikut,	halusin	ennen	kotini	rikkomista	olla	
täysin	 varma	 hänen	 viimeisimmän	 kiintymyksensä	 kestävyydestä.	 Siksi	 otin	 pienet	 poikani	mukaani	 ja	
lähdin	Yaninaan	isäni	lähettyville	aikeenani	odottaa	siellä	muutaman	kuukauden	ajan.		
Palatessani	 Salih	 Zeki	 bey	 kertoi	 minulle,	 että	 hän	 oli	 avioitunut	 naisen	 kanssa,	 mutta	 suureksi	



















Katkelmassa	 Edib	 hienovaraisesti	 osoittaa	 tienneensä	 miehensä	 aiemmasta	 uskottomuudesta	
puhuessaan	‘sydämen	ja	temperamentin	hetkellisistä	oikuista’,	mutta	rakastajan	kanssa	avioituminen	
oli	 vakavampaa	 kuin	 hetkellinen	 sivusuhde.	 Salih	 Zekin	 avioituminen	 Edibiltä	 salassa	 ja	 sen	
paljastumisen	 jälkeen	 hänen	 tavoittelemansa	 moniavioinen	 liitto	 olivat	 lopulta	 liian	 suuri	 este	
avioliitossa	 jatkamiselle,	 joten	 Edib	 halusi	 avioeron.	 Edib	 korostaa,	 ettei	 eropäätös	 ollut	 hänelle	
helppo,	 sillä	hän	uskoi	 ’kodin	 loukkaamattomuuteen’	 ja	oli	 ajatellut	 asuvansa	kodissa	eli	 tulkintani	
mukaan	 pysyvänsä	 avioliitossa	 koko	 elämänsä.	 Edib	 ei	 kerro	 tarkemmin	 aviokriisin	 aikaisesta	
tilanteesta	 ja	 omista	 tunteistaan,	 mutta	 Adakin	 mukaan	 omaelämäkerran	 lukija	 voi	 projisoida	
lapsuuden	minän	 luonnehdintaa	 aikuiseen	minään.247	 Luen	 siis	 Edibin	 ajatuksia	moniavioisuudesta	
niistä	 muistelmien	 lapsuuteen	 keskittyneistä	 kohdista,	 kun	 hän	 kertoo	 isänsä	 moniavioisuudesta.	






antaa	 tämä	asetelma	kuitenkin	naiselle	 kyseenalaistamattoman	aseman	 ja	eristyneisyyden.	 Siltä	 täytyi	
Ablasta	 nyt	 tuntua.	 -	 -	 Kärsimyksen	 luonne	 ja	 seuraukset	 sille	 vaimolle,	 joka	 jakaa	 samassa	 talossa	
aviomiehensä	 laillisesti	 toisen	 tasa-arvoisen	 kumppanin	 kanssa,	 eroaa	 sekä	 laadultaan	 että	 asteeltaan	
siitä,	mitä	kokee	miehensä	hetkellisen	rakastajattaren	kanssa	jakava	nainen.”248	
Vaikka	 Edib	 katsookin	 katkelmassa	 aviomiehen	 moniavioisuutta	 Ablan	 näkökulmasta,	 on	 hän	
kertojana	vuonna	1925	kuitenkin	elänyt	ja	kokenut	itse	samanlaisen	tilanteen	ja	voi	näin	ammentaa	
omista	 kokemuksistaan	 kuvaillessaan	 tilannetta,	 jonka	 tapahtumisen	 aikaan	 kerrottu-Edib	 oli	 vielä	
lapsi.	 Kuvaillessaan	 Ablan	 tunteita	 Edib	 asettuu	 Ablan	 asemaan,	mutta	 kertojana	 hän	 peilaa	 omia	
tunteitaan	 samanlaisessa	 tilanteessa.	 Kertoja-Edib	 käsittelee	 muistelmissa	 niin	 lapsuuteen	 kuin	
aikuisuuteen	 liittyviä	 kokemuksia	 koko	 siihenastisen	 kokemushistoriansa	 kautta,	 eli	 hän	 pystyy	
samastumaan	 niin	 polygamiasta	 kärsivän	 tyttären	 kuin	myös	 petetyn	 vaimon	 asemaan.	 Erityisesti	
vertaus	moniavioisen	miehen	 vaimon	 ja	 uskottoman	miehen	 vaimon	 kokemusten	 välillä	 on	 hyvin	
samanlainen	kuin	hänen	oma	tilanteensa	Salih	Zekin	kanssa.	Eri	sukupolviin	kuuluneiden	avioparien	











kanssa,	 päätti	 Edib	 erota	 Salih	 Zekistä.	 Edibin	 ei	 tarvitse	 kertoa	 tarkemmin	 oman	 avioeronsa	




oma	 uskonnollinen	 lainsäädäntönsä.	 Naiselle	 avioeron	 saattoi	 myöntää	 uskonnollinen	 tuomari	 ja	
avioeron	saaminen	ilman	miehen	suostumusta	oli	käytännössä	lähes	mahdotonta.249	Tähän	myös	Edib	
viittaa	kertoessaan	 ‘kamppailustaan’	 Salih	Zekin	kanssa.	 Jos	 vaimo	halusi	erota	 ja	aviomies	 suostui	
eroon,	 saattoi	 nainen	 menettää	 oikeutensa	 vaatia	 avioitumissopimuksessa	 sovittujen	 mehr-
myötäjäisten	 toiseen	 osaan.250	 Aviomies	 puolestaan	 saattoi	 erota	 yksinvaltaisesti	 toteamalla	
suullisesti	 kahden	 todistajan	 läsnäollessa	 haluavansa	 erota	 vaimostaan,	 mutta	 tässä	 tapauksessa	
naisella	 oli	 oikeus	 myötäjäisiin.251	 Pitkäaikainen	 yhteiskunnallinen	 keskustelu	 kirjallisuudessa	 ja	
lehdistössä	 osmanimuslimieliitin	 johdolla	 naisen	 asemaan	 liittyvistä	 ongelmista	 sekä	 unionistien	
perhepoliittiset	 tavoitteet	 johtivat	 kuitenkin	 lopulta	 lainsäädännön	uudistamiseen.252	Vuonna	1917	
Osmanivaltakunta	 ottikin	 ensimmäisenä	 islamilaisena	 valtiona	 käyttöön	 modernin	 kodifioidun	
perhelain,	 joka	 kattoi	 kaikki	 valtakunnan	 uskonnolliset	 pääryhmät	 ensimmäistä	 kertaa.	 Lisäksi	
perhelaki	 oli	 ensimmäinen	 kirjallinen	 islamilainen	 laki,	 joka	 antoi	 naisille	 oikeuden	 avioeroon.253	
Moniavioisuus	 ei	 ollut	 suoraan	 kielletty	 uudessa	 perhelaissa,	 mutta	 se	 mahdollisti	 naiselle	
automaattisen	 avioeron,	 mikäli	 aviosopimukseen	 oli	 kirjattu	 miehelle	 kielto	 toisen	 vaimon	
ottamiseen.254	 Laki	 ei	 kuitenkaan	 ollut	 käytössä	 pitkään	 ja	 vuonna	 1926	 se	 korvattiin	 tasavallassa	
uudella	Sveitsin	siviililakiin	pohjautuvalla	perhelailla,	jossa	moniavioisuus	kiellettiin	kokonaan.255	


















“Mikä	 nyt	 vaikuttaa	 lähes	 tavalliselta	 tapahtumalta	 naisen	 elämässä,	 oli	 tuolloin	minulle	 äärimmäisen	
merkittävää	ja	syy	paljolle	kärsimykselle.	Hölmö	sydämeni	lähes	särkyi.	Turkin	naisten	täytyy	olla	paljon	
tottuneempia	 avioeroon	 nykyään,	 koska	 harvoin	 kuulee	 särkyneistä	 sydämistä	 niissä	 monissa	
avioerotapauksissa,	joita	siellä	nyt	tapahtuu.”256	
Edib	korostaa	oman	avioeronsa	rankkuutta	ja	samalla	puhuu	ihmetellen	kirjoittamishetken	tilanteesta	
1920-luvun	 Turkissa,	 jossa	 avioeron	 saaminen	 oli	 helpompaa.	 Tämän	 voi	 tulkita	 hienovaraisena	
moraalisena	arvosteluna,	 joka	kohdistuu	avioerojen	yleisyyteen	tasavallassa.	Avioeron	saaminen	oli	
helpottunut	 uudella	 lainsäädännöllä	 ja	 jopa	 tasavallan	 presidentti	 Mustafa	 Kemal	 oli	 eronnut	
vaimostaan	 Latife	 hanımista	 juuri	 muistelmien	 kirjoittamisen	 aikaan	 vuonna	 1925.257	 Kemalin	 ja	
Latifen	avioero	osoittaa	kuitenkin	myös	osaltaan	moraalisesti	ristiriitaisen	suhtautumisen	avioeroon,	
sillä	Latife	hanım	katosi	eron	jälkeen	julkisuudesta	ja	hänen	maineensa	oli	Adakin	mukaan	tahrattu,	
koska	 avioeron	 ajateltiin	 yleisesti	 johtuneen	 hänestä.258	 Etenkin	 1910-luvun	 sotavuosina	 moni	
uudistusmielinen	yhteiskunnallinen	ajattelija	näki	turkkilaisen	perheen	olevan	kriisissä,	ja	Dubenin	ja	
Beharin	 mukaan	 myös	 Ziya	 Gökalp	 koki	 avioerojen	 kasvavan	 määrän	 ja	 liiallisen	 individualismin	
uhkaavan	 turkkilaista	 moraalia	 ja	 perhesuhteita.259	 Moniavioisuus	 oli	 kuitenkin	 myös	 paheksuttu	
käytäntö	ja	Ziya	Gökalp	totesi	sen	olevan	peräisin	vieraista	kulttuureista	varhaisille	turkkilaisille	ja	näin	
ollen	vastaan	turkkilaisten	sisäsyntyistä	ja	luonnollista	moraalia.260	Puhuessaan	omasta	avioerostaan	




Avioeron	 aikaan	 Edib	 oli	 sairastellut	 jo	 pitkään	 ja	 terveysongelmien	 vuoksi	 hän	 joutui	 kolmeksi	
kuukaudeksi	vuodelepoon.	Hän	kieltää	sairastamisen	johtuneen	avioerosta,	vaan	toteaa	sen	liittyneen	
muihin	 terveysongelmiin.	 Julkisena	 henkilönä	 hänen	 avioeronsa	 oli	 kuitenkin	 yleisesti	 tiedossa	 ja	
















huomiosta	 Edib	mielestäni	 pyrkii	 vaikuttamaan	 omaan	 julkikuvaansa	 kotimaassaan.	Hän	mainitsee	
avioeronsa	olleen	kritiikin	kohteena	erityisesti	siksi,	että	hän	oli	kirjoittanut	Taninissa	paljon	ohjeita	
muille	 heidän	 vaikeuksissaan.	 Edib	 haluaa	 kuitenkin	 tehdä	 selkeän	 eron	 avioliiton	 alkupuolen	 ja	
avioeron	jälkeisen	sairastamisen	välillä:	
	“Tällä	kertaa	en	sallinut	 itselleni	tunteilevaa	 itsetutkiskelua	tai	sairaalloista	filosofointia,	sellaisia	 joihin	
olin	satunnaisesti	sortunut	aiempien	läpikäymieni	vakavien	sairauksien	aikana.	Tarkoitukseni	oli	kukistaa	
kaikki	 fyysiset	 vaivat	 ja	 tehdä	 pojilleni	 koti,	 joka	 oli	 yhdenvertainen	 sille,	 josta	 he	 olivat	 joutuneet	
lähtemään,	 ja	 ympäröidä	 heidät	 onnellisella	 ja	 normaalilla	 kodin	 ilmapiirillä.	 Olin	 päättänyt	 elää	 enkä	
jättää	heitä	sellaiseen	elämään	kuin	lapsilla,	joiden	äiti	on	kuollut	tai	henkisesti	musertunut.”262	
Kertoessaan	avioeron	jälkeistä	sairastamistaan	Edib	kuvailee,	kuinka	eri	tavalla	hän	selviytyi	siitä	tällä	
kertaa:	 kun	 hän	 aiemmin	 oli	 käpertynyt	 itseensä	 ja	 tervehtyi	 siskonsa	 äidillisen	 huolenpidon	 ja	
ensimmäisen	raskautensa	avulla,	nyt	hän	korostaa	kuinka	hän	itse	omatoimisesti	 ja	tietoisesti	pyrki	
toimimaan	toisin	ja	’kukistamaan	fyysiset	vaivat’.	Edibin	motiivina	tervehtymiselle	oli	kuitenkin	uuden	
ja	 onnellisen	 kodin	 luominen	 hänen	 lapsilleen	 eli	 hän	 liitää	 äitiyden	 myös	 tähän	 vointinsa	
paranemiseen,	mutta	nyt	hän	parantuikin	omalla	päättäväisyydellään.	Käsitellessään	parantumista	ja	
samalla	 avioerosta	 selviytymistään	 Edib	 vaihtaa	 jälleen	 kertojanäkökulmaa	 ja	 siirtyy	 tarkkailemaan	
kerrottua	Edibiä	ulkoisen	kertojan	näkökulmasta:	
Samalla	kun	kirjoitan	näitä	rivejä,	tuntuu	kuin	kirjoittaisin	nuoren	naisen	elämästä,	joka	olisi	jo	lakannut	
olemasta.	 Näen	 hänet	 makaamassa	 vaatimattomalla	 tyynypedillä,	 näen	 hänen	 kamppailevan	



























on	kaksi	 roolia.	Kerrottu	Edib	on	 rakastava	äiti,	 joka	kuuntelee	kärsivällisesti	 lastensa	kertomuksia.	
Isoäiti	 on	 kuitenkin	 auttamassa	 häntä	 lasten	 kanssa	 ja	 hoitaa	 heitä,	 jotta	 Edibille	 jäisi	 aikaa	myös	
työlleen.	 Vapaahetkinään	 kerrottu	 Edib	 on	 myös	 ahkera	 kirjoittaja,	 joka	 työskentelee	
sairastamisestaan	huolimatta	päivästä	toiseen.	Kuvailun	taustalla	on	Istanbulin	rikas	äänimaisema	ja	
Bosporinsalmen	yllä	hehkuva	 ilta-aurinko,	minkä	tulkitsen	olevan	kaunokirjallista	miljöön	maalailua	
lukijoille.	 Tämän	 etäisyyden	 päästä	 kuvatun	 hetken	 jälkeen	 kertoja	 palaa	 jälleen	 ensimmäisen	
persoonan	näkökulmaan	ja	tervehtynyt	ja	eheä	Edib	palaa	töidensä	pariin:	
Syksyllä	1910	olin	 jälleen	kerran	 jatkamassa	 luentojani	 ja	oppituntejani	 ja	yskä	 ja	kuume	olivat	poissa.	
Oppituntieni	ja	kirjoitusteni	ohessa	minusta	tuli	kiireinen	julkinen	puhuja.264	
Avioeron	 ja	 sairauden	 koettelemusten	 jälkeen	 Edib	 palasi	 aiempien	 töidensä	 pariin	 opettamaan	
opettajankoulutuslaitoksella	 sekä	 kirjoittamaan,	 mutta	 lisäksi	 hän	 kuvailee	 itseään	 ’kiireiseksi	
julkiseksi	 puhujaksi’.	 Ero	 on	 jyrkkä	 verrattuna	 kuvaukseen	 Edibistä	 kaksi	 vuotta	 aiemmin:	
vallankumouksen	jälkeen	vain	isänsä	ja	aviomiehensä	seurassa	harvoja	luotettuja	ihmisiä	tavannut	ja	
kodin	 piiriin	 kuulunut	 nainen	 oli	 nyt	 avioeron	 jälkeen	 emansipoitunut.	 Samalla	 muistelmien	
minäkuvaus	siirtyi	lähes	täysin	Edibin	julkiseen	elämään	ja	työn	pariin.	Avioeron	jälkeen	Edib	keskittyy	
kuvailemaan	 pääasiassa	 julkista	 työuraansa	 ja	 oman	 elämäntarinansa	 ohella	 kommentoida	 myös	
kansallista	 historiaa.	 Myöhempien	 Edibin	 aikuiselämästä	 kertovien	 lukujen	 seuraava	 pilkahdus	
kirjoittajan	yksityisen	elämään	on	se,	kun	hän	solmii	avioliiton	tohtori	Adnanin	eli	Abdülhak	Adnanin	
(1882–1955)	 kanssa.265	 Edib	 kertoo	 työmatkastaan	 Syyriaan	 vuonna	 1917	 ja	 yllättäen	 toteaa	
päättäneensä	mennä	miehen	kanssa	naimisiin:	
Tuon	 viikon	 kestäneen	 äärimmäisen	 sairastamisen	 aikana	 tein	 tärkeän	 päätöksen	 omassa	 elämässäni.	
Päätin	 avioitua	 tohtori	 Adnanin	 kanssa.	 Hän	 oli	 Konstantinopolissa	 ja	 minä	 Syyriassa	 ja	 meidän	
avioitumisemme	tapahtui	Broussassa,	jonne	hän	pääsi	paikalle.	Isäni	edusti	minua	kera	hänelle	osoitetun	
kirjeeni,	 jossa	 selkeästi	 pyysin	 häntä	 antamaan	 suostumukseni.	 Avioituminen	 tapahtui	 23.	 huhtikuuta	













Edib	 on	 esitellyt	 avioliitosta	 kertovaa	 katkelmaa	 aiemmin	Adnanin	 lyhyesti,	 koska	 lääkärinä	Adnan	
hoiti	Edibin	isoäitiä	tämän	viimeisinä	hetkinä	sekä	diagnosoi	Edibillä	umpilisäkkeen	tulehduksen.	Hän	
ei	 ole	 kuitenkaan	 millään	 tavalla	 vihjannut	 heidän	 edes	 tavanneen	 tämän	 jälkeen,	 saati	 kerro	
avioitumisaikeista.	 Katkelmassa	 Edib	 tekee	 päätöksen	 avioitumisesta	 ollessaan	 anemian	 vuoksi	
sairaslevossa	ja	ilmoittaa	päätöksensä	isälleen,	joka	toimii	tyttärensä	edustajan	häissä,	joihin	Edib	ei	
itse	osallistu.	Avioituminen	on	lyhyt	ilmoitusasia	ja	sen	jälkeen	Edib	palaa	takaisin	työn	pariin.	Edibin	
ensimmäistä	 ja	 toisen	 avioliiton	 solmimista	 verratessa	 kontrasti	 on	 suuri:	 ensimmäisen	 avioliiton	





Halide	 Edib	 rakentaa	 muistelmateoksessaan	 Memoirs	 of	 Halide	 Edib	 omaa	 elämäntarinaansa	 ja	
identiteettejään,	mutta	samalla	hän	kommentoi	myös	Osmanivaltakunnan	viimeisiä	vuosikymmeniä.	
Se	 on	 hänen	 kerrotun	 minänsä	 konteksti,	 jossa	 hän	 eli	 lapsuutensa,	 nuoruutensa	 ja	 aikuistui.	
Omaelämäkerrallisessa	 kirjoittamisessa	 kirjoittajan	 identiteetit	 muodostuvat	 kirjoittajan	 ja	 yleisön	
suhteessa,	joten	muistelmia	analysoidessa	pitää	pitää	mielessä	myös	se	aikakausi	sekä	paikka,	jossa	
kirjoittaminen	 tapahtuu	 ja	 muistelmat	 julkaistaan.	 Edib	 rakentaa	 identiteettejään	 muistelmissa	
suhteessa	 odotettuun	 yleisöönsä,	 joita	 olivat	 ensisijaisesti	 brittilukijat	 eli	 itämaisesta	 elämästä	
kiinnostuneet	 orientalistisen	 haaremikirjallisuuden	 kuluttajat,	 mutta	 myös	 entisen	
Osmanivaltakunnan	kielitaitoiset	ja	sikäli	samaan	yhteiskuntaluokkaan	kuuluneet	lukijat.	Molemmilla	
lukijakunnilla	oli	omia	näkemyksiä	ja	odotuksia	siitä,	millaista	osmanimusliminaisen	elämä	voisi	olla	
aikakaudella,	 ja	 Edib	muistelmissaan	ottaa	huomioon	 lukijoitaan	 ja	 jopa	puhuttelee	heitä	 suoraan.	
Kertoessaan	 esimerkiksi	 eurooppalaisille	 siitä,	 että	 heidän	 näkemyksensä	moniavioisuudesta	 eivät	
vastanneet	todellisuutta,	Edib	selkeästi	ottaa	kantaa	siihen,	mitä	hän	ajattelee	lukijoidensa	ajattelevan	




Muistelmissa	 Edib	 rakentaa	 identiteettejään	 kirjoittamishetkestä	 menneisyyteen	 katsoen	 ja	
kertovassa	 muodossa	 sanoittaa	 oman	 elämänsä	 tarinan,	 jossa	 hän	 laajan	 koulutuksen	 ja	 perhe-
elämään	liittyvien	ongelmien	tarkkailun	kautta	kasvaa	lopulta	kirjoittajaksi,	koulutuksen	kehittäjäksi	
ja	 feministiksi.	 Edibin	 muistelmissa	 on	 siis	 kehityskertomuksesta	 vaikutteita	 ottaneelle	
omaelämäkirjoittamiselle	 ominaisia	 piirteitä.	 Omaelämäkerrallisen	 kirjoittamisen	 kaksi	 aikatasoa,	


















lehden	 naislukijoita,	 joiden	 elämästä	 ja	 pulmista	 hän	 luki	 saamistaan	 kirjeistä,	 osoittaa	 Edib	myös	
omissa	muistelmissaan,	kuinka	naisten	asema	muuttui	ja	laajeni	yksityisestä	julkiseen:	sukupuolitettu	
segregaatio	 julkisissa	 tiloissa	väheni.	Modernilla	naisella	oli	nyt	mahdollisuus	 työskennellä	 ja	 tehdä	
uraa,	 työnsä	 ohella	 hän	 oli	 kuitenkin	myös	 rakastava	 äiti	 lapsilleen.	 Yläluokkaisena	 naisena	 Edibin	
muistelmien	 kuvausta	 ei	 voi	 kuitenkaan	 yleistää	 kattamaan	 kaikkia	 aikakauden	 osmaninaisia,	 vaan	
hänen	 muistelmistaan	 piirtyy	 kuva	 uudistusten	 aikakauden	 eliittiin	 kuuluneesta	 turkinkielisestä	
musliminaisesta,	jolle	osmani-turkkilaisen	yhteiskunnan	modernisoituminen	oli	muutos	parempaan.	
Muistelmien	 alkuosassa	 Edib	 kuvailee	 yksityiselämäänsä	 perheen	 ja	 kodin	 piirissä.	 Menetettyään	
äitinsä	ollessaan	pieni	lapsi	Edibin	kasvatuksesta	päätti	uuteen	Turkkiin	tähyilevä	isä	ja	vastasi	vanhan	
Turkin	 hyviä	 puolia	 edustava	 isoäiti.	 Hän	 siis	 kasvoi	 ’vanhan	 ja	 uuden	 Turkin	 välissä’,	 kuten	




länsimaisen	 koulutuksen	 suhteen.	Muistelmista	 välittyy	 kuva	 laajasti	 oppineesta	 naisesta,	 joka	 oli	
imenyt	 itseensä	 vaikutteita	 niin	 lännestä	 kuin	 idästä.	 Yläluokkaisen	 perheen	 tyttärenä	 hänellä	 oli	
mahdollisuus	 saada	 kotiopetusta	 ulkomaisilta	 kotiopettajilta	 sekä	 ansioituneilta	 osmani-
intellektuelleilta	 ja	 myös	 käydä	 länsimaista	 sisäoppilaitosta.	 Hän	 oli	 hyvin	 kielitaitoinen	 ja	 osasi	
englantia,	ranskaa,	arabiaa	ja	persiaa	sekä	luki	 laajasti	kirjallisuutta	niin	eurooppalailta	moderneilta	
kirjailijoilta	kuin	myös	vanhoilta	osmanikirjoittajilta.	Koulutukseen	 ja	erityisesti	kulttuuriin	 liitettynä	
vanha	 Turkki	 on	muistelmissa	 Edibin	mielestä	 jotain	 hyvää	 ja	 aitoa,	 nationalistisessa	mielessä	 aito	
kansankulttuuri,	jonka	hän	koki	olevan	katoamassa.	Hän	toteaa	muistelmissa	olleensa	yksi	harvoista	
aikalaisistaan,	 jotka	 tiesivät	 ja	arvostivat	 tätä	 leimallisesti	 turkkilaista	kulttuuria.	Tässä	kuultaa	Ziya	
Gökalpin	 turkkilaisnationalismi,	 jossa	 löytyi	 harmonisuus	 sekä	 länsimaisen	 sivistyksen	 että	
turkkilaisen,	alkuperäiseksi	koetun	kulttuurin	välillä.	Vaikka	Edib	arvostikin	vanhaa	kirjallisuutta,	oli	
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hänen	 oma	 kirjoittamisensa	 kuitenkin	 inspiroitunut	 lännestä	 ja	 tyyliltään	 modernia,	 minkä	 hän	
ilmaisee	peilatessaan	sitä	isoäidin	vanhanaikaiseen	tyyliin.	
Vallankumouksen	 myötä	 Edib	 astui	 kodin	 piiristä	 osittain	 julkiseen	 elämänpiiriin	 ja	 aloitti	




Uusi	 asema	 julkisuuden	 henkilönä	 toi	 vaikeuksia	 uhkauskirjeiden	 muodossa,	 mutta	 myös	 uusia	
uramahdollisuuksia.	Toimittajantyönsä	kautta	Edib	päätyi	koulutuksen	kehittämisen	pariin,	minkä	hän	
näki	 nationalistiseen	 sävyyn	 oppineen	 turkkilaisen	 velvollisuuteen.	 Hän	 siis	 koki	 korkeasti	








Edib	 muiden	 aikalaistensa	 tavoin	 tuo	 esiin	 perinteisten	 perhekäytäntöjen	 vanhanaikaisuutta	 ja	
korostaa	 erityisesti	moniavioisuuden	haitallisuutta.	Moniavioisuus	 oli	 sekä	 Edibin	 lapsuudessa	 että	
omassa	 avioelämässä	 perheen	 hajoamisen	 syy.	 Edib	 esittää	 ensimmäisen	 avioliittonsa	 epätasa-
arvoisena	 liittona,	 jossa	 Edib	 eli	 vanhanaikaista	 perhe-elämää	 ja	 kärsi	 terveysongelmista.	 Hän	
kuitenkin	 selättää	muistelmissa	ongelmansa	 ja	 toteaa	niiden	 johtuneen	omasta	epäkypsyydestään.	
Kun	ensimmäinen	avioliitto	päättyy	eroon,	on	Edib	moraalisesti	 ristiriitaisessa	 tilanteessa	 ja	hänen	
terveytensä	 reistailee,	mutta	 oman	 tahtonsa	 ja	 lastensa	 tähden	 hän	 päättää	 selviytyä.	 Ero	 on	 siis	
Edibin	henkilökohtaisen	elämän	käännekohta,	jonka	jälkeen	hän	ei	ole	enää	puoliemansipoitunut	kuin	




myös	 pidemmälle	 kuin	 Edibin	 uran	 alkumetreille	 sekä	 myös	 tutkia	 vuonna	 1928	 julkaistun	
muistelmateosta.	Erityisen	mielenkiintoista	olisi	tutkia	Edibin	identiteettien	rakentamista	ja	omakuvan	
rakentamista	kun	hän	ensimmäisen	muistelmateoksen	lopussa	kertoo	ensimmäisen	maailmansodan	
aikaisista	 toimistaan.	 Edib	 tutustui	 nousevan	 uransa	 myötä	 unionistien	 sisäpiiriin	 ja	 hän	 toimi	
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maailmansodan	 lopussa	 johtajana	 syyrialaisessa	 orpokodissa,	 jossa	 asui	 turkkilais-,	 kurdi-	 ja	
armenialaislapsia.267	 Näin	 hän	 oli	 myös	 osallinen	 ensimmäisen	 maailmansodan	 aikaisessa	
systemaattisessa	 ja	 keskusjohtoisessa	 Osmanivaltakunnan	 armenialaisten	 massakarkoittamisessa	
Syyriaan,	 joka	 tunnetaan	armenialaisten	kansanmurhana	 tai	 lievemmin	armenialaiskysymyksenä.268	
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